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A Í r o L X V i i HABANA.—Martes 12 Junio de 1906. 
Número 138¿ 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
s p a ñ a 
D E ^ H O Y 
Madrid 12. 
. CONSEJO DE MINISTROS 
jn el primer Consejo de Ministros 
elebrado después de la modificación 
Sel Gabinete, se resolvió abordar el 
Éstudio y la solución del problema 
Lrario en Andalucía y de la cuestión 
catalana y reanudar las negociaciones 
con la Santa Sede para la reforma del 
Concordato. „ , „ . 
También acordó el Consejo estable-
cer trenes expresos desde la frontera 
francesa á Cádiz y á Vigo, en combi-
nación con el servicio de vapores rá-
pidos entre Buenos Aires y Vigo con 
escala en Cádiz, que está próximo á 
inaugurarse. i ' ' 
Después el Consejo se ocupo en la 
forma más eficaz de socorrer á las 
víctimas del atentado anarquista del 
31 de Mayo. 
Por último se acordó dejar a la re-
solución del Jefe del Gobierno, señor 
líoret, la cuestión de nombramientos 
para altos cargos, en vista de las di-
misiones que se han presentado ya, ó 
que puedan presentarse. 
HUELGA TERMINADA 
Ea terminado la huelga de los obre-
ros madrileños de la metalurgia. 
•PRECISION: CRGNOMETRtCfl 
H i E R R O y C ; COS-ÚPSOE^ 
"Se aprobó un proyecto de ley de 
la Comisión de Gobierno declarando 
que los Representantes, Senadores y 
. el viee-Presidente de la República, en 
su calidad Presidente constitucio-
nal del Senado, disfrutarán de fran-
quicia postal para toda la correspon-
dencia. 
"¡El señor Villuendas combatió el 
proyecto, por estimar que los legisla-
dores cubanos, disfrutando como dis-
* frutan de 300 pesos mensuales no de-
ben gozar del privilegio de la fran-
quicia postal, que se concibe única-
mente en un país donde los Diputa-
dos y Senadores no tienen emolumen-
tos." 
Y la Constitución de la Repiiblica, 
en su artículo 11, dice lo que sigue: 
"Todos los cubanos son iguales an-
te la ley. La República no reconoce 
fueros ni privilegios personales." , 
Además, la franquicia postal con-
cedida á ios legisladores se presta á 
muchas inmoralidades. Ahora no, por-
que todos son muy delicados; pero 
pudiera llegar una legislatura en que 
el nivel moral de Representantes y 
Senadores hajase algo, y entonces no 
sería extraño ver á los señores legis-
ladores llegar á las Cámaras con los 
bolsillos repletos de correspondencia 
de sus familiares y amigos, como su-
cede en otras naciones. 
Por tanto, es de esperar que la 
franquicia no prospere en el Senado 
ó que, en último término, sea vetada 
por el señor Presidente de la Repú-
blica. 
Lo cual celebraríamos muy de ve-
ras, primero por lo que materialmente 
importa y después por lo que signi-
fica 
biernos pueden hacer lo que la pru-
dencia y la razón aconsejan como me-
jor. 
Cnmlnito de E^paOn va, como natedes sa-
ben, el iufaligrtcble y aetlvo peletero J U A N 
31EItCADA.L, qne después de ocuparse en 
los K.stados Unidos de ensanchar la esfera 
de sus negocios con los afamados fabrican-
tes Bgerrltup, W a l k Over y Unnister, de 
quienes es representante Anleo en Cuba, va 
ii Cludadeln «le Menorca, para redoblar los 
trabajos de la fábrica de calzado de M E R -
C A D A S é H I J O , para que siempre lo en-
cuentre el públ ico en sus pe le ter ías " L a 
Granada" y " L a Casa Mercadal.'» 
El Gobierno de los Estados Unidos, 
según nos comunicó ayer el cable, está 
algo disgustado con la actitud de las 
repúblicas hispanoamericanas respec-
to á la Conferencia de la Haya. 
Esto nos ha hecho pensar en la si-
tuación difícil en que, probablemen-
te, van á encontrarse en Río Janeiro 
los señores Montero, Lanuza y Que-
sada^ a 
Si en lo que respecta á !á doctrina 
de Drago se inclinfin á los Estados 
Unidos, les mirarán con lástima y has-
ta quizá con odio nuestros hermanos 
de América. Y si se suman con las re-
públicas latinoamericanas, correrán 
grave riesgo nuestros intereses econó-
micos y quién sabe si algV más impor-
tante todavía. 
Sin embargo, no por ello culpamos 
á nadie; pues aunque lo indicado pa-
recía la abstención, no siempre los go-
En el vapor españo lMar t ín Sáenz", 
que probablemente á la hora de entrar 
en prensa esta edición, habrá fondeado 
en puerto, llega á la Habana el perse-
verante repúblico, exministro de la 
Guerra en el período de la República 
en España, é ilustre escritor y perio-
dista señor don Nicolás Estévanez. 
Días pasados publicó el DIARIO las 
manifestaciones que hizo el señor Es-
tévanez á un periodista en Cádiz res-
pecto de este su séptimo viaje á Amé-
rica y segundo á Cuba, que probable-
mente será el último, porque descora-
zonado y rendido por la lucha sin tre-
gua que lleva en defensa de sus idea-
les, quiere buscar en otro amor que ha 
sido constante en él, el amor de las le-
tras, la paz de los últimos años de su 
vida. Y á encontrarla viene aquí. Oja-
lá que realice su generosa aspiración. 
La primera vez que estuvo en Cuba 
el señor Estévanez fué por los años 
de 1871 á 72. Era capitán del ejército 
español, y en la Habana permaneció 
muy pocos días, marchando al depar-
tamento Oriental, donde sólo permane-
ció dos meses, regresando después á 
España. 
Si el nombre de Estévanez, como po-
lítico consecuente, es respetado en to-
da España y fuera de ella, como in-
signe escritor es no menos esclarecido, 
y sus obras han alcanzado numerosas 
ediciones. Entre ellas descuellan unos 
cuentos militares de singular donaire. 
Ultimamente empezó á publicar en Ma-
drid unos recuerdos de su juventud 
que fueron muy celebrados. 
Bien venido sea el escritor donoso 
que, ya en el ocaso de la vida, viene á 
Cuba en busca de nuevo ambiente y 
de paz para su espíritu, sin renunciar 
al trabajo á que consagró las ener-
gías de «u edad v i r i l y los entusias-
mos de la juventud. 
P a r a br i l lantes blancos, j o y e r í a y 
relojes de oro de las mejores f á b r i c a s , 
v a y a usted á l a J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO, ANGELES N. 9, 
H A A B N A 
5 de Junio 
Ha venido el tío Paco con la rebaja. 
Los horrores de los mataderos no son 
horrores; no son más que porquerías; 
pero, eso sí, unas porquerías que cau-
san horror. Esto es lo que consta en 
el informe de Mr. Reynolds y Mr. 
Neill, enviado ayer al Congreso por el 
Presidente Roosevelt. 
Esos dos señores investigadores no 
se atreven á afirmar que no se ponen 
á la venta carnes enfermas. Lo que 
sí aseguran, es que en los mataderos 
hay mucha suciedad, mucho abandono. 
Y, como del abandono de la suciedad 
suele originarse la enfermedad, tene-
mos que, á pesar de la rebaja operada 
por el tío Paco, bueno será que no 
consuman carnes y mantecas de los Es-
tados Unidos más que aquellos que no 
pueden proveerse de otras y no quie-
ren vivir exclusivamente de vegeta-
les y de pescado.. Ya en muchas gran-
des ciudades de los Estados Unidos 
ha habido una baja de 25 por 100 en 
las ventas de carnes, á la cual ha co-
rrespondido un alza en las ventas de 
legumbres, frutas, huevos, leche, etc. 
En Nueva York, un tendero de 
delicatessen, le ha dicho á un repór-
ter del "Herald"^ 
—Si las cosas siguen así, pronto el 
vender una lata de pollo en picadillo 
será "un acontecimiento en mi vi-
da". 
El Presidente, en su Mensaje, pro-
pone que el gobierno federal se encar-
gue de la inspección sanitaria de los 
mataderos de Chicago. Esto no lo 
aprueban los -adversarios de la centra-
lización, los cuales preguntan: "¿Qué 
tiene que ver con eso el poder fede-
ral?" Es lo cierto que á la cuidad de 
Chicago y al Estado de Illinois, donde 
el negocio de la carne da á ganar mu-
chos millones de pesos, interesa que 
ese negocio no se eche á perder; y, 
por la cuenta que les tiene, ejercerán 
vigilancia, ahora que han visto el pe-
ligro, sin necesidad de que de "Wash-
in,£rton se les facturen, en doble velo-
cidad, higienistas profesionales, con 
la misión de velar por la salud pú-
blica. . . y de dejarse comprar. 
En Washington hay, como en Ma-
drid, la tendencia á aprovechar toda 
oportunidad para aumentar los em-
pleos públicos. Recuérdense esos 
sueltos que salen en la prensa madri-
leña : 
—El señor Ministro de Fomento se 
propone reformar la enseñanza agrí-
cola. Se crearán siete plazas de ins-
pectores. 
—Ya está ultimada la importante 
reforma del arma de Caballería. Se 
amortizan seis plazas de trompetas y 
se aumentan 28 de capitanes. 
Me parece que, en oponerse á que 
el poder central meta su cuchara en 
la cazuela de Chicago, tienen razón 
los anti-centralizadores. Está esa in-
mixtión tanto menos justificada cuan-
to que, como expuse en otra carta, en 
muchas localidades importantes se 
ha pensado, en estos días, y se ha 
puesto de manifiesto que las autorida-
des municipales no tienen descuidado 
ese servicio. En esta nación existe 
una vasta y útilísima asociación, la 
"Liga de Consumidores", con sucur-
sales y que trabaja mucho y bien pa-
ra conseguir, entre otras cosas, estas: 
que el obrero trabaje en condiciones 
de aseo, higiene y comodidad y que 
las mercancías sean genuinas y sa-
nas. 
Hay, luego, un Departamento de 
Sanidad en cada Ayuntamiento, que 
sabe su oficio. ¿Por 'qué el gobierno 
central ha de hacer en Chicago lo que 
el Departamento de Sanidad hace en 
cada población? Todos los abusos, 
todas las negligencias, de que se ha-
bla en el informe enviado ayer al 
Congreso, están previstos en las Orde-
nanzas Municipales de Chicago. El 
Departamento de Sanidad de aquella 
ciudad declara que no tenía noticia 
de ese lamentable estado de cosas; pe-
ro que, enterado ya, va á proceder 
con vigor. 
Es probabble, dado totáo esto, que 
pronto no haya en el mercado más 
que carnes limpias, salchichas regene-
radas y mantecas purísimas. Si volve-
rán á consumir esos artículos los que 
ahora les huyen, ya se verá más 
tarde. De lo que no queda duda es de 
que el Trust de la Carne ha recibido 
un golpe: esta agitación le cuesta al-
gunos millones de pesos; lo cu^l pon-
drá de buen humor á los competidores 
arruinados por él. Cuanto á los gana-
•deros, que están bajo la dominación 
del Trust, desearían reir, pero no pue-
den; porque, vendiéndose menos car-
ne, se venden menos reses; y eso mue-
ve á reflexiones tristes y no á pensa-
mientos alegres. 
• X. Y. Z. 
E L D R . R E D O N D O 
Solo a d m i t i r á enfermos en su C l í n i -
c a has ta e l 15 de Sept iembre p r ó x i m o . 
EB! 
Ni las primitivas concesiones del 
Czar, ni el haberse constituido la Du-
ma y entrado en sus reglamentarias 
funciones, parecen suficientes á calmar 
la excitación revolucionaria que domi-
na al pueblo ruso. 
En la transcaucacia continúa el mis-
mo estado de anarquía de hace .un 
rño y los asesinatos se suceden cot̂  
una frecuencia aterradora. Las yíctít 
mas en Tiflis, y-otras poblaciones prin-
cipales son inmejorables y en la Polo-
nia rusa como en Finlandia y en 
Moscou ó Riza, como en Sau Peters-
burgo ú Odessa, los motines y conspi-
raciones están á la orden del día y 
la seguridad personal en el imperio 
moscovita hace tiempo que pasó á la 
categoría -de mito. 
La mayoría de los tripulantes de la 
escuadra rusa se encuentran en abier-
ta rebelión; y no teniendo el gobierno 
hombres de confianza con los que po-i 
der sustituir miles de marineros, me-
jor sería que desarmara sus buques 
y los custodiara con las pocas fuerzas 
que aún le restan fieles. 
"Constitución ó Revolución", talf 
es el dilema planteado por el Parlan 
mentó al gobierno del Czalr. Pero 
las intransigencias de unos y las impa-
ciencias de los otros parece que, lejo? 
de lograr el medio más conforme con 
la paz y los intereses d'e la nación, con-
ducirán á Rusia por un camino peli-
grosísimo haciendo permanente el es-i 
tado anárquico que desde hace doá 
años impera en la nación moscovita. 
Que aquello es un volcán que evo-
luciona entre círculos de fuego y; 
charcos de sangre produciendo milla-
res de víctimas, es muy cierto: pero 
también lo es que Alemania con su v i -
gilancia en la frontera y su poderosísi-
mo apoyo hizo mucho bien á la causa 
d'el Czar, contribuyendo á la pacifica-
ción parcial que no haoe mucho se 
consiguió aunque momentáneamnte. 
Tal vez pese hoy al gobierno ruasi 
el aislamiento en que dejó á Alemania; 
en Algeciras, pues las consecuenciaái 
de él han sido la devolución de tanta 
y tanto malhechor, y la forzosa repa-
triaición de socialistas emigrados y cri-
minales huidos, quienes vueltos á su 
país, han continuado haciendo la pro-\ 
paganda de sus ideas, propaganda qu$ 
hoy tiene al gobierno ruso encerrada 
en muy estrecho círculo. 
Guillermo I I , desentendiéndose áe 
estas cuestiones que eon tanta atencióni 
siguiera cuando escalonaba sus cruce-
ros desde el Neva ai Vístula para estar 
rápidamente advertido de cuanto pa-
sara á la familia del Czar, vuelve sus 
ojos al occidente de su imperio y fija 
su mirada y entusiasmos en las manio-
bras militares celebradas en la Lo-
rena, cerca de la plaza de Metz, manio-
bras que le recuerdan los gloriosos 
triunfos alcanzados en 1870. 
Tal vez el Kaiser se haya dejado lle-
var de sus impulsos guerreros sin otra 
intención; pero también es probable 
que el campo de operaciones envuelva 
la idea de mostrar á Francia el pode-
tos hechos históricos por si los france-
Qué va á acabarse, mientras las plumas fuente, IDEAL DE 
WATERMAN, sean las plumas sin rival. 
El que se embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la PLUMA-TINTERO IDEAL, que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
L a C a s a de Wi lson , Obispo 529 Teléf . 742, 
es la que vende esta maravilla de comodidad y práctico pro-
vecho. 
6 
Productos de Galicia de todas clases. 
OVale 1/ j D o p t C O j Baratil lo 7. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O T A L A S O C H O : £1 Marido de mi Mujer . 
A las nueve: 
7052 
E l Marido de mi Mujer. 
8 My 
ABANICO 
W JES I L * X. I » JSL. 
P Q r a l a e s t a c i ó n d e V e r a n o , f a b r i c a d o e n e! 
J a p ó n , e x p r e s a m e n t e p a r a 
DE CHAN SIEN BUY, SAN RAFAEL 9 
D O S T A M A Ñ O S : á 4 : 0 cts. e l mayor y á Q O cts. el m á s chico. 
úTQ Variedad en abanicos de seda y en artículos de China y el Japón. Nues-
Penclientes van á las casas de familias que lo soliciten. 
83&1 9 , — S A I N R A m B U , — 9 6t-5 
M. GÁLM GÜILLEM. 
I m o o í e n c i a . - - P é r d i -
das seminales .—Este-
rilidad.- V e n ó r e o . - - S í -
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a i . 
4 9 H A - B A S A 4 9 
C 1202 1-Jn. 
t 
! mm DE Mim 
E n cumplimiento de lo que previene el 
ar t í cu lo 69 del Reglamento de Subsidio I n -
dustrial vigente, se cita á. todos los señores 
agremiados, para la Junta General de agra-
vios que tendrá, lugar el d ía 14 del corriente 
.en l a casa Compostela 68. 6. las ocho de la 
noche del referido día .—Habana, 9 de Junio 
de 1906.—El Síndico primero, José Reymunde 
8399 1 T - l l 3 M-12 
Conforme á lo dispuesto en el art ícu lo 69 
del Reglamento de Subsdio Industrial , cito 
por este medio á los señores agremiados pa-
ra que concurran a l Centro de Detallistas, 
Barati l lo núm. 1. (altos). & las 12 del día 18 
del corriente mes á fin do celebrar el juicio 
de agravios y dar lectura en el mismo al 
reparto de la contr ibución del año próximo. 
Habana, Junio 11 de 1906.—El Síndico, 
Seraf ín FernfiBdez. 
8525 1 T-12 4-M-13 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L JEREZANO 
DF'x'.E^tíLo i x - 1 0 2 . 
Cenas económicas á 43 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Pescado P e r l a n t . 
A r r o z blanco. 
B i f t e a k i i í g a d o papas Soufe 
Postre , pan y c a f é . 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendemos á los viajeros del Interior 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o do la Ha* 
í o d i i s las habitaciones con vista á la calle, 
t«Demos habitaciones bajas para \oa viajeros 
(rae lo deseen. 
26fc-Jn 4 
PELETERIA • T • SOMBRERERIA 
M U R A L L A 8 * 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a 
q u e r e c a b e e l a f a m a d o 
c a l z a d o ¿ a l l e g o d e l a c r e -
d i t a d o f a b r i c a n t e A . S e n -
r a , d e l a G o r u ñ a . 
C 1234 1-Jn. wmm oí p k 
Para la primavera y el verano de 1906 
Ultimos modelos. 
Precios módicos. 
Jorge Fortun.—Galiano número 69, entre 
Neptuno y San Miguel. 7697 alt tl5-29 My 
S E V E N D E 
un hermoso caballo dorado de ocho cuartas, 
nuevo, sano v manso, maestro de coche solo y 
pareja. Puede verse en Cuba núm. 4. 
7S22 al5-31 dl5-l? 
J A R D I N E l i C L A V E L 
Naranjos ingertados. Importac ión en 
grandes cantidades y en más de 40 clases 
escogidas.—Frutales del país do todas cla-
ses.—Palmas, árbo le s de sombra y para j a r -
dines. Armand y Hno.—A. Castillo 9.—Que-
mados de Marianao.—Teléfono 6348. 
15 M. 8 15 T . 8 8282 
E L ANON DEL PRADO 
P R A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E PÜ 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWIüHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó esnañola; DULCES FI-
KOS, secos y en almíbar;* LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; CAPE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
C08 Y CIGARROS de las princitmles y m 4? 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
C 1215 i .jn. 
A c a b a de r e c i b i r el mejor surt ido 
de arreos franceses 
que h a venido á l a H a b a n a . 
500 LIMONERAS FARISIENS 
fabricadas de esprofeso 
p a r a esta casa , forman el surt ida . 
S O N E L E G A N T E S , F I N A S , 
V I S T O S A S Y F U E R T E S 
C122S 
L o s precios r i ñ e n con su valor r e a l 
"son de ganga" 
a l igual que las C A P A S D E A G U A , 
que es e l orgullo de esta casa 
i Jn 
y a N a t u r a l D e s t i v a 
del M A N A N T I A L de l a C A N T E R A de San Francisco 
C O N S U L T E A S U M E D I C O 
E s t a agua e s t á ana l izada en el Labora tor io Nacional de l a I s l a de Cuba . 
Nuestra Agua Natural Digestiva es pura, fresca y gasto agradable al paladar, usad% en laa 
comidas, es poderoso auxiliar para una buena digestión, curando al mismo tiempo la DIS-
PEPSIA, enfermedades del HIGADO y ESTREÑIMIENTO haciendo funcionar con regulari-
dad los intestinos,—Se recibe diariamente d€l Manantial en erarrafones, medios y galones. 
M E R C E D 6 3 E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
7568 12-25'^ 
C H O C O L A T E " L á A M B R O S I A " 
CLASE EXTRA N. 10 
S U P E R I O R á T O 
C 1243 
D 1 A K 1 0 DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Junio 12 de 1906. 
río del ejército aJemán ó recordar cier-
ses llegaban á olvidar en medio del 
brillo de su nuera corte de valiosas 
amistades, que en la frontera tiene 
un vecino peligroso que conoce e4 ca-
mino que conduce á París. 
Telequino. 
E L VINO PINEDO 
de K O L A , COCA, C A C A O , G U A R A N A y ácido 
F O S F O R I C O asimilable es el que toman Jas 
personas de buen gusto y paladar F I N O quo 
saben apreciar lo que és un buen V I ^ O anejo 
v reparador de fuerzas. _ _,, 
y N ' a d m i t á i s SUííTITUTOS. —BI V I N O P I -
N E ^O de B I L B A O se impone á sus similares 
y e i particular, para los que tengan q^6 e'6-
cutar trabajos intelectuales 6 físicos gostenídoa. 
Rechazar por falmficada toda B O T E L L A que 
en el C U E L L O , carezca del S E L L O de QA-
RANTIA registrado d é l a Droguería y Far-
macia "SAN J V L I A N " de JMrrazábal Hnos. 
Biela 99, Habana, únicos A G E N T E S dê  éste 
V I N O . C1249 alt t4-o 
LA LIGA AiiRIA 
Por disposición del señor Presidente 
cito á los miembros de la directiva 
de esta Corporación, para la junta 
que ha de celebrarse á las tres y media 
p. m. de hoy, en el local de la Liga, 
calle de CuJia número 53, altos. 
Ruego la asistencia al acto mencio-
nado, por ameritarlo la importancia 
del asunto que se ha de tratar. 
Habana, Junio 12 de 1906. 
El Secretario p. s. 
Aniceto Mendizábal. 
El 
(Por t e l égrafo ) 
Guane, Junio 11 de 1906. 
Al DIARIO DE LA MABINA 
Habana 
Anoche, con motivo de la constitu-
ción de la Delegación del '' Centro As-
turiano", se efectuó un gran banque-
te de cien cubiertos. 
Brindaron por la prosperidad de la 
Delegación y por el pueblo de Guane, 
el licenciado don Cesar Lancís, los 
doctores don Antonio María Rubio y 
don Antonio Gutiérrez Bueno, don 
Rafael Quintana y los señores Aven-
daño, Requejo, Prida, Villamil y Pérez. 
Ramos. 
EFBELÍÑ 
El domingo, 10, al penetrar 'por el 
vestíbulo de aquel acreditado Cole-
gio, quedé gratamente sorprendido: 
el primer patio, ya de suyo magnífico, 
se había convertido en lindísima ca-
pilla; en uno de los ángulos se levan-
taba un altar adornado con exquisito 
gusto, doAde se veneraba preciosa 
imagen del Corazón de Jesús; los ar-
cos y paredes del claustro con bien 
combinadas colgaduras, y á lo largo 
de la nave una muchedumbre de ni-
ños, pobres en su mayor parte, que 
recogidos y silenciosos oían la Santa 
Misa, celebrada por el R. P. Rector 
de Belén, el simpático y sabio Padre 
Leza; nunca vi tantos niños reunidos 
en las primeras horas del día con el 
objeto que allí los había convocado. 
Era la fiesta del Catecismo de "La 
Anuneiata", con la que los caballeros 
y jóvenes de dicha Congregación ce-
rraban el Curso Catequístico de 1905 
á 1906; la alegría más pura se refle-
jaba en los semblantes de unos treinta 
catequistas, que veían en aquel so-
lemne momento coronada con feliz 
éxito la obra magna que está llevan-
do á cabo "La Anuneiata", de edu-
car á muchachos que pasan su vida 
en el mayor abandono por las calles 
públicas de la ciudad. 
Y, juntamente con los catequistas, 
habían acudido á Belén damas distin-
guidas, como partícipes que son del 
Catecismo de Belén por contribuir 
con generosa caridad cristiana á su 
sostenimiento; una larga lista de dis-
tinguidas señoras y señoritas, y dig-
nísimos caballeros de nuestra socie-
dad habanera, podría yo estampar 
aquí si no temiera ofender la modes-
tia : trajes, juguetes, premios y cuan-
to puede servir de estímulo á miliares 
de niños que han asistido al Catecis-
mo de " L a Anuneiata" durante siete 
años, todo se debe á tan insignes pro-
tectoras. 
Era -conmovedor el espectáculo que 
se ofrecía á mi vista en el momento 
de la Comunión: cerca de doscientos 
niños recibieron en sus pechos infán-
tiles el Pan de los Angeles de mano 
del dignísimo Rector del Colegio. Da-
mas de honor y catequistas se acerca-
ron después al «banquete eucarístico, 
todo en místico silencio, sin oirse más 
que los acordes dulces y tranquilos 
que arrancaba al armouium el sabio 
jesuíta P. Sarasola, del Observatorio 
del Colegio, y con los que elevaba los 
espíritus á las regiones de lo sobrena-
tural y divino. 
Terminó la Misa, se rezó, y aquel 
ejército de niños, á la señal del Pre-
sidente del Cateciseo, el conocido Pro-
fesor señor Luis B. Corrales, formó 
en filas y se encamió al espacioso re-
fectorio del Colegio; allí les esperaba 
un suculento almuerzo con que las 
aristocráticas damas obsequian dos 
veces al año á tan queridos niños; 
¡qué hermoso golpe de vista ofrecían 
tantas criaturas al prepararse bendi-
ciendo la mesa al eucarístico banque-
te! ¡qué algazara la de aquellos co-
mensales al permitirles hablar! Go-
mábamos todos contemplando un cua-
dro tan ideal: damas, caballeros, ca-
tequistas, todos participamos del al-
muerzo, que fué verdaderamente sa-
broso, abundante y excitaba el ape-
tito, como preparado por el inteligen-
te cocinero de Belén; un toque y to-
dos rezaron dando gracias á Dios, y 
comenzó el desfile ordenado, entonan-
do cánticos religiosos un sinnúmero 
de bocas infímtiles. 
Pueden estar satisfechos de su obra 
catequista los .congregantes de "La 
Anuneiata"; lo pueden estar las da-
mas de honor y caballeros protecto-
res del Catecismo, por el bien inmen-
so que hacen con su caritativo des-
prendimiento. Es, sin duda, una de 
las mejores empresas civilizadoras de 
la Habana esta del Catecismo de Be-
lén. ¡Ojalá crezca y prospere con el 
aumento de congregantes que sepan 
abnegarse en la enseñanza de los ni-
ños, y aumentando también la sus-
cripción de las personas que le prote-
gen ! Sabemos que muy pronto ofre-
cerán 'los Congregantes de "La Anun-
eiata" una fiesta literaria, como prue-
ba de gratitud á las damas y caballe-
ros que secundan sus magnánimos in-
tentos. 
EL TIEMPO 
Durante la travesía de Nueva York 
á este puerto, el vapor americano 
"Vigilancia", encontró una espesa ne-
blina, por espacio de nueve horas, 
sintiendo además fuertes vientos, por 
cuyo motivo llegó á este puerto con 
algún retraso, no habiendo sufrido no-
vedad alguna. 
También el vapor español "Conde 
de Wifredo", que entró hoy proce-
dente de Nueva Orleans, tuvo mucho 
viento y fuertes marejadas que le lle-
varon los corrales del ganado, del con-
sumo de á bordo. 
NECROLOGIA 
£ 3 1 X ^ o o t o x * O U L V D C I S » 
A última hora recibimos anoche la 
triste nueva del fallecimiento del que 
fué nuestro respetable y querido ami-
go, el doctor don Domingo Fernández 
de Cubas. 
Sucesivamente nos llegaron las noti-
cias de la gravedad de su estado y de 
su dolorosa pérdida, y si con la pri-
mera sentimos natural zozobra, con la 
segunda experimentamos pena profun-
da, pórque hacía muchos años que 
conocíamos y estimábamos, no menos 
que por su saber, por la afabilidad de 
su carácter, al ilustre desaparecido. 
Hijo de Canarias, vino muy joven 
á esta Isla el doctor Fernández Cu-
bas, y aquí terminó sus estudios de la 
segunda enseñanza y realizó todos los 
de la carrera mayor hasta graduarse 
sucesivamente de Licenciado y Doctor 
en Medicina y Cirujía. Grandes es-
fuerzos tuvo que realizar para seguir 
los estudios de esta carrera, porque 
sus entusiasmos y amor á la ciencia no 
estaban á la altura de sus recursos; 
pero nunca experimentó desmayos. 
Ya en posesión de su título, hubo 
de luchar nuevamente para conquistar 
nombre y clientela; pero ambas cosas 
las logró; y no tardó en añadir á las 
ventajas de su posición profesional al-
canzada, los que le dieron su consagra-
ción á la enseñanza, mediante el de-
sempeño de una cátedra en la Univer-
sidad. Los discípulos, entre los que se 
encuentran muchos de los más reputa-
dos profesores que hoy brillan en el 
campo de la ciencia, lo querían entra-
ñablemente por la afabilidad de su ca-
rácter y su trato familiar y expansivo. 
Del amor que le merecían esos discí-
pulos dió viri l prueba en los tristes 
sucesos de 1871, defendiéndolos con 
riesgo de su vida. 
A l reformarse la Universidad, den-
tro del nuevo régimen, el doctor Fer-
nández Cubas perdió la cátedra en 
que tan brillantes servicios había prca 
tado á Cuba y á la ciencia. 
Descanse en paz, y reciba su ilus-
trada y excelente esposa, la señora 
Borroto (Heliana) y sus hijos, la ex-
presión sincera de nuestro sentimiento. 
De otro sensible fallecimiento te-
nemos noticia. Ayer tarde recibieron 
cristiana, sepultura los restos de la res-
petable señora doña Micaela Gravite 
y Molina, viuda de Domínguez, madre 
política que fué del señor Marqu's de 
las Regueras. 
Descanse en paz. 
3 5 1 m i E t ^ T . A . 
En la sección de "La Prensa", de 
esta mañana, tercer suelto, donde 
dice: "todos los comensales" léase: 
"todos los concurrentes", que fué co-
mo se escribió. 
usuras m í o s 
.En Palacio 
El Presidente de la Cámara de Re-
presentantes señor Freiré de Andra-
de, estuvo en Palacio tratando con el 
Jefe del Estado de los Presupuestos 
generales de la República y del Men-
saje Presidencial solicitando los cré-
ditos necesarios para reparar los edi-
ficios del Estado, cuyos créditos en-
tiende el señor Freiré de Andrade que 
deben ser aprobados por el Congreso 
antes de que se cierre la actual legis-
latura. 
El Senador señor Galdós estuvo hoy 
en Palacio llamado por el Jefe del Es-
tado, para tratar de algunos parti-
culares de las Villas y de ciertos 
asuntos del Senado. 
E l señor Méndez Capote 
A la hora de entrar en prensa nues-
tra edición, quedaba en Palacio confe-
renciando con el Jefe del Estado, el 
Presidente del Partido Moderado, se-
ñor Méndez Capote. 
En Gobernación 
El señor Sobrado, Gobernador Pro-
vincial de Pinar del Rio, estuvo hoy 
por la mañana en la Secretaría de Go-
bernación, tratando con el señor Rius 
Rivera de varios asuntos de la región 
Pinareña. 
Ampliación 
Como ampliación á la reseña que pu-
blicamos el domingo de la junta cele-
brada por la Convención Municipal 
del Partido Moderado, debemos con-
signar que además de los señores Roig 
y Dolz hicieron uso de la palabra los 
señores Torres, Seijas y Rosado, en 
nombre de la Izquierda Moderada,así 
como que el último fué el que presen-
tó y defendió la enmienda al artículo 
cuarto del pacto celebrado con el ge-
ral señor Emilio Núñez. 
Feliz viaje 
A bordo del vapor Mérida, embarcó 
el domingo para los Estados Unidos la 
señorita Aurora Mena, Supervisora de 
educación física de las escuelas públi-
cas de la Habana. 
Va la señorita Mena á la Universi-
dad de Haward, Mass., para conocer y 
después implantar en los colegios de 
esta capital, los últimos adelantos in-
troducidos en la asignatura de que es 
profesora. 
Deseamos á la señorita Mena un fe-
liz viaje y pronto regreso. 
Ajusticiado 
A las ocho de la mañana de hoy se 
cumplió en la cárcel la sentencia de 
muerte en garrote impuesta al reo 
Juan Capin, autor del crimen del 
puente de la Lisa. 
Dios lo haya perdonado. 
Llegada 
A bordo del vapor americano Vi-
gilancia, que fondeó en puerto proce-
dente de New York, ha llegado el se-
ñor don Mario García Velez, Canciller 
que fué de la Legación de Cuba en 
Berlín, cuyo puesto rnunció recien-
temente. 
Toma de posesión de una carretera 
Esta mañana salieron por la línea 
de los Ferrocarriles Unidos, con direc-
ción á Campo Florido, el Gobernador 
Provincial, señor Núñez, el Presiden-
te del Consejo Provincial, señor Car-
tañá, los Consejeros señores Reina, L i -
ma y Aguiar, el Secretario del Go-
bierno, señor Presas, y el Ingeniero 
señor Cartañá, con objeto de reeijbir 
el segundo trozo de la carretera de 
Campo Florido á Bacurayabo. 
Solicitud 
El señor don José Fernando del Río 
nos escribe desde Méjico solicitando 
saber el actual paradero de don José 
Cavada, natural de España, que ha-
ce 14 años hacía frecuentes viajes 
entre Tehuacan (Puebla) y la Habana 
y que estuvo trabajando el año 1873 
en el café "Santander", en esta ca-
pital. 
Los informes pueden dirigirse al 
señor del Río en la Compañía Lito-
gráfica y Tipográfica 12a calle de las 
Flores, Méjico D. F. 
E l Dique 
El sábado subió al dique el vapor 
cubano "María Herrera", de 1925 
toneladas, para limpieza y pintura. 
E l señor Ríus Rivera 
Del 1 al 2 del mes entrante se em-
barcará para la República de Hondu-
ras, en uso de licefleia, Secretario 
de Gobernación, señor Ríus Rivera, 
acompañado de su distinguida esposa'. 
En el Consejo de Secretarios que 
se celebrará mañana en la Presiden-
cia, quedará acordado que el Secre-
tario de Hacienda se haga cargo inte-
rinamente de la Secretaría de Gober-
nación. 
P í r f s f t e i * EN SOGUERIAS ¥ BOTICAS 
Imulsión Creosotada 
m m u ns m m m m nm D E R A B E L L . 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l surtido 7ii'is completo y elegante que se ha visto h tsta et dia* á preoioé mu / re lurAjlts 
2*apel moda para Señoras y Señoritas» timbrado enrelisve con caprichoso* monojram is. 
OBISPO 35. Cambia y ¿ftouza, TELEFONO 575. 
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Leyes y resoluciones 
En la "Gaceta Oficial" de la Repú-
blica, fecha de hoy, se publicarán las 
leyes votadas por el Congreso, sobre 
el cierre de la actual legislatura el 
día 30 de este mes, concediendo vaca-
ciones á los Tribunales de Justicia, y 
y la resolución conjunta del Congre-
so, creando una comisión encargada 
de estudiar el problema monetario. 
E l señor Sobrado 
Mañana regresará á Pinar del Río 
el Gobernador provincial de aquella 
región, señor Sobrado. 
Don Luis Suárez 
Completamente restablecido <?e â 
enfermedad que le obligó á empren-
der viaje á Nueva York, de donde re-
gresó el miércoles último, después de 
haber sufrido una delicada operación 
quirúrgica, ha tomado nuevamente 
posesión de su destino de segundo je-
fe del departamento de la Machina, 
nuestro amigo el señor don Luis Suá-
rez. 
Carretera 
En la tarde del día 6 del actual, ha 
quedado terminado el estudio defini-
tivo y estquillado para el tramo de 
la carretera que se ha de construir en 
el camino central entre Ciego de Avi-
la y el poblado de Jicotea. 
La carretera coje á lo largo de la 
calle de Independencia en Jicotea,lle-
gando en su extremo oeste hasta una 
fuerte curva de dicho camino hacia 
el norte. 
El ingeniero señor de Alamo, y el 
agrimensor Sr. Guerrero, han recibi-
do órdenes para comenzar los estudios 
del tramo de carretera entre Ciego de 
Avila y Camagüey, camino central de 
la isla, con una longitud de doce kiló-
tros. 
En la mañana del 8 empezaron di-
cros estudios. 
CRONICA DE POLICIA 
Robo frustrado 
Esta madrugada fué remitido al 
Juzgado de guardia el pardo Emilio 
García Valdés, que había sido dete-
nido, en unión de otro individuo que 
logró fugarse, al ir corriendo á cau-
sa de haberlo sorprendido D. Fran-
cisco Cardó, dueño de la carnicería 
situada en San Miguel 50, en el inte-
rior de dicho establecimiento, don-
de habían fracturado una carpeta con 
el propósito de robar. 
La rifa de la bolita 
En la cocina de la casa Zequeira 
número 9, fueron sorprendidos anoche 
por el teniente Emilio Núñez y varios 
policías, nueve individuos en los mo-
mentos en que estaban haciendo apun-
taciones á la rifa "La Bolita", ocu-
pándosele cierta cantidad de dinero 
destinado á la apuntación. 
Los detenidos ingresaron en el Vi -
vac á disposición del Juzgado Co-
rreccional del segundo distrito. 
También en el café situado en la 
calzada de Príncipe Alfonso esquina 
á Castillo, fueron detenidos tres indi-
viduos que se ocupaban en hacer 
apuntaciones á la expresada rifa. 
Lesión leve 
Al caerse del pescante de un coche 
por haber tropezado éste con un ca-
rro de expender víveres, en la calzada 
de Belascoaín esquina á Zanja, tuvo 
la desgracia don José Fernández, ve-
cino de Reina 48, de sufrir un contu-
sión leve en la pierna izquierda. 
. . Estafa 
En la calle de San Isidro esquina á 
Compostela fué detenido á petición de 
don Constantino Menéndez García, 
un individuo vecino del Vedado, á 
quien acusa de la estafa de dos arro-
bas de tasajo y un queso patagrás que 
pidió á nombre de don Ricardo Pérez, 
dueño de la bodega establecida en la 
calle de Villegas esquina á Tejadillo, 
quien negó haber hecho tal pedido. 
El detenido dijó que él recogió el 
tasajo y el queso por mandato de dos 
individuos blancos á quienes entregó 
dichas mercancías en la calle de Te-
niente Rey esquina á Villegas. 
Quemaduras 
Antonio Rodríguez Rodríguez, 
vecino del café situado en la calle de 
Prado esquina á Teniente Rey,al res-
balar en la cocina de dicho estableci-
miento, se le volcó encima un depó-
sito de agua hirviendo, causándose va-
rias quemaduras en el brazo derecho, 
de pronóstico leve. 
Hurto de dinero 
Durante la ausencia de don Plácido 
Lago Fernández, de 36 años y vecino 
de la calzada de Príncipe Alfonso nú-
mero 132, le sustrajeron de su habita-
ción, 40 centenes, 40 luises, 50 pesos 
oro americano y ochenta pesos plata, 
los cuales guardaba en una caja vacía 
de leche condensada, ignorándose 
quién ó quienes sean los autores. 
Una niña lesionada 
A l caerse de una silla, se causó la 
fractura del radio izquierdo la niña 
Aurelia Vidal, de 4 años de edad y ve-
cina de Campanario 4. 
Dicha lesión es grave, y el hecho 
fué casual. 
Servicio de la Pronaa Asoráaíia 
D E H O Y 
VICTORIA DE LOS DEMOCRATAS 
Dover, Dslaware, Junio 12.—En la 
larga contienda que ha habido en este 
Estado para la elección del Senador 
que ha de ocupar el asiento que hace 
once años está desocupado en Was-
hington, ha derrotado el candidato de-
mócrata Henry A. Dupont á su con-
trario Edward J. Addick, que desde 
el comienzo de la contienda fué el 
candidato apoyado por la Unión Re-
publicana. 
ASAMBLEA DE LA NOBLEZA 
San Petersburgo, Junio 12. — La 
Asamblea de la Nobleza ha acordado 
apoyar el programa del gobierno res-
pecto á la cuestión agraria y se ha 
declarado en contra de la expropia-
ción territorial. Ha acordado también 
sostener la proposición del gobierno 
relativa á la disolución del sistema 
comunal en todos los casos que se es-
timase conveniente proceder á la refe-
rida disolución. 
PROCEDENCIA 
DE LOS ATACADOS 
Nueva Orleans, Junio 12.—Los tres 
atacados de fiebre amarilla á que se 
refiere un telegrama anterior, proce-
den de Colón y llegaron aquí á bordo 
del vapor "Whitehall". 
CUARENTENA 
La Junta de Sanidad de este puerto 
ha acordado establecer la cuarentena 
contra las procedencias de Honduras, 
en varias comarcas de cuyo país, á 
consecuencia de la gran aglomeración 
de refugiados de Guatemala, se ha de-
clarado la fiebre amarilla. 
¿SERA CIERTO? 
Anuncian también los Oficiales Sa-
nitarios que han recibido noticias 
acerca de la existencia de la fiebre 
amarilla en la Habana. 
LA FIEBRE AMARILLA 
Nueva Orleans, Junio 12.— Se ha-
llan actualmente tres atacados de fie-
bre amarilla, en la cuarentena que el 
Gobierno Federal tiene establecida en 
Ship Island. 
A FLOTE 
Cabo May, Junio 12. — El vapor 
"Westernland" que estaba encallado 
en la entrada del río Delaware, se 
puso á flote anoche, á las 11 y 40 mi-
nutos. 
EL COLERA EN FILIPINAS 
Washington, Junio 12.— Según los 
datos oficiales que se han publicado, 
ha habido de resultas de la epidemia 
colérica que reinó en el archipiélago, 
desde el mes de Agosto del año pasado, 
hasta el 21 de Abril del presente, 
4,093 atacados de los cuales fallecie-
ron 3,114, incluyendo 283 casos y 252 
defunciones que ocurrieron en la ciu-
dad de Manila. 
EJECUCION 
Boston, Junio 12. — Charles L. Ta-
cker, convicto de haber asesinado en 
1904, á una mujer llamada Mabel Bo-
ge, que residía en Weston, Mass, ha si-
do ejecutado por el precedimiento 
eléctrico, anoche, á las doce. 
SUBLEVADOS DERROTADOS 
Durban, Natal, Junio 12.— En un 
encuentro que tuvo ayer la columna 
de tropas coloniales al mando del co-
ronel Me. Kensie, perecieron 160 de 
los indígenas sublevados, los que al ser 
atacados, se refugiaron en los bosques 
y se treparon á los árboles desde los 
cuales arrojaron una verdadera lluvia 
de azagayas, sobre sus perseguidores, 
quienes los estuvieron cazando á t i -
ros limpios hasta que la noche puso fin 
al combate, que resultó en la completa 
derrota de los sublevados. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 12.—Ayer lunes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 510,000 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos, 
amarilla en la Habana también. 
El Mainz 
Proce, de Bremen y e8(.«i 
tro en puerto esta mañana, el . 'D 
alemán Mamz, conduciendo 'o apor 
pasajeros. targa y 
El Prenner 
Este vapo^ inglés entró en « 
hoy, procedente de Cárdenas to 
tre. ' en las-
Mercado snonetaj 10 
Plata española. . . . de 973/ . u - , . 
Calderilla m) Í ^ . A 
J101 de 8% á 41/ v 
Oro americano \ /a v. 
contra español. J de 109% ¿ 110 £». 
Oro amer. contra ] 
plata española, ) 1 1 ^ 12 P. 
Centenes . é 5.38 ulaia. ' 
En cantidades., á 5.40 plata 
Luises.. á 4.29 plata! 
E n cantidades., á 4.31 plata. 
E l peso america-) 
no en plata es- i 1.11 V á 1 12 V 
pañola ( ^ a A - « v . 
Habana, Junio 12 de 1906. 
i Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A Imac&n: 
38 pipas vino Torregrosa, JKl « 
Íl]24 " " ?fi21as2i2. 
ín1 ü v* ldePeñas . S-'5 uuo. 
10 c[ vino Adroit Imbert, 810 60 c 
47 ci chocolate M. López, $30 c ' 
)ñ ci vino Oporto, f l l c. 
100 cj peras Hermosa, §5.25 c. 
70 ci ostiones Indio, |3 c. 
2J0 c i leche L a lef bcra, f4.50 c 
Puerto deja Habana 
B U Q U E S D E TRA.VE3IÍ, 
E N T R A D A S 
Día 12 
De Nueva Orleann, en 3 dias, VD. eso f w . 
W l í " d 0 ' CP- ¿ i b e r n a n , t o n f ^ o í c w 
ga á Marcos, Hno. y Cp. " 
De Nueva York , en 4 dias, vp. am. Vigilancia 
l p ¿ S ¿ f c T ' 4 1 1 5 , con cargay pasaje^ 
De Mobila. en 13 dias, gol. am. Scotia. capiU 
Patterson, ton. 400, con nxadera á S Mov 
y Comp. J 
De Bremen y escalas, en 16 dias, vap. alemai 
Mainz, cp. H. Rehm, ton. 3204, con carta 
y pasajeros á Schab y Tillman. 
De Cárdenas, en 2 dias, vp. ing. Prennier ca-
p itan Dawi , ton. 374, en lastre á la ordea 
S A L I D A S 
Dia 12 
Nueva York , vp. am. Ssguranca. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia. 
Movimisiito_de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De New Y o r k en el vap. am. Visrilancia. 
Sres. C. Tod—Juan Camp—Maria Ochoayl 
de familia—Salvador Muñoz y 2 de familia-
Julio Alvarez—Mario Garcia Velez—A. Sucri-
geta y 1 de familia—Gustavo Oue—Ramón Ve-
ga—M. Martínez—Manael Taylor—José Rube-
ra—Bernardo Manuel — Daniel B. Diaz—E, 
Nosmam—Juan Comas—M. R. Garcia. 
BESAÜC1AD0S DEL ESTOMAGO 
probad la célebre 
ESTOMACALINA 
del Dr. Alfagerae—Droguerías y boticas. 
Movimiento marítimo 
El Puerto Rico 
El vapor español Puerto Rico, llegó 
á Santa Cruz de la Palma el viernes 
8 del actual. 
El Olivette 
El vapor correo americano Olivette, 
que debió efectuar su entrada en este 
puerto en la mañana de hoy proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, no la 
efectuará hasta la una de la tarde, 
por haber salido del último de los cita-
dos puertos, hoy á las seis de la ma-
ñana. 
Dicho buque, tan pronto como con-
cluya sus operaciones de carga y des-
carga, se hará nuevamente á la- mar, 
con destino á los puertos de su proce-
dencia. 
El Conde Wifredo 
El vapor español de este nombre, 
fondeó en puerto esta mañana proce-
dente de New Orleans con carga ge-
neral. 
El Vigilancia 
Con carga general y pasajeros fon-
deó en bahía procedente de Nueva 
York, el vapor americano Vigilancia^ 
de Idiomas, T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO ^ . 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Acadornii, loi conocmientoj do la 
Aritmética Mercantil v Teneduría de Libros. " , : . A I ^ ^ W H / M t a r -
dases de 8 de la mañana á 9 * de la noona. -~ie ad nttea ínter 101, madiomternoa, ce r 
c ió interwtt .7 fl¥Vernos. 8331 alt 13-lb M 
Buques de cabotaje 
E N T R A D A S 
Dia 12: 
Cárde as, gol. Rosita, pt. Alemany, 50 pipas 
aguardiente. 
B, Honda, gol. Nueva Esperanza, pt. Sastre, 
250 caliallos leña. 
Rio del Medio, gal. Esperanza, pt. Palmer 500 
polines y 1250 as. madera. 
Ca bañas gol. Caballo Marino, pat. Inolan: 
300 s, azúcar. 
Mariel goL Altagrscia, pat. Navarro: 550 s. 
aadear. 
Cubanas gol. Natividad, pat. Esteva: 30 to-
neladas arena. 
Cabo San Antonio gol. Dos Amigos, p. Yenj: 
1000 s. carbón. 
Idem gol. Joven Alejandro, pat, Ferrer: TOO 
s. carbón. 
Canasí gol. Sabás, pat. Erseñat: 400 s. aza* 
Cabo San Antonio gol. 2. Gertrudis, pt. Tar. 
1300 s. carbón. 
Idem gol. Antonia, pat. Ferrer: 13C0 s. c&f 
bóu. 
D E S P A C H A D O S 
Canasí, gol. Inés, p t Perlé. 
Aperturas de registro 
St. Nazaire v escalas vap. franc. L a Champsg 
ne, por ÍBridat, Mont'rosy Cp. 
Vigo, Corufia y Cádiz vap. esp. Conde WWW 
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Veracruz vap. esp. Montevideo, por,, JU. uwr 
NuevayYork, vp. am. Vigilancia, porZaldoy 
ComD. rr . - iAnt 
Nueva York, vp. am. Seguranca, por ^amo j 
V e r í c r ^ ' y escalas, yp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Comp. \r g, 
Nueva Orleans, vp. am. üxcelsior, por 
Kinsbury. v*\An v Cp. 
Nueva York, vp. am. Séneca, por ^aiao v r 
Nueva York . vp. am. Morro Castlc, por 
y Comp. 
Buaues despachados 
Cayo Hues?y Miami, vp. am. Martiniqne. por 
G. Lawton Childs y Cp. 
20 tercios tabaco. 
1 caja aeuas minerales. a,,hwab y 
Bremen. vp. alm. Rhodesian, por S.üwa 
Tiilmrn. 
144,525 tab?*C08. 
5D barriles tridas de res. 
23 sacos pezuñas. 
35 pacas esponjas. 
12 bultos efectos. «—— 
COMUnCADOS. 
I 
Tengo sumo gusto de P ^ ^ í ^ n o pueá» 
el propósito de que el Públic° ^'Í encierr»» 
apreciar con el mérito que en 8 ^ 
los exquisitos y d u d a b l e s v inos^ ^ 
Marca Registrada. LA B , w „ . n - Tinto í** 
( L a Rloja Alavesa). C l a r e t e - p u r o J; 
pecial de Mesa, en su ^ ¿ ^ t l z a r M 
sin adulterar; pues Pued° f ^.tunUes 
los vinos de esta ™ c * ' * * l d 0 * . W ^ l 
uva y no han sido ^ ^ l ^ ^ ^ 
llegado el propietario 'en lado u», 
suscribir con el fin ^ dejars v¡nos 4 ; 
depósi to para l a venta de su 
cios equitat ivos. favorecido 
E n la seguridad de verme i a 
sus gratos pedidos. - s q. b. m-
Se ofrece muy atto. J »• ' Tejnd«-
Ansrel del Hoyo > ^ 
Depós i to de vinos. Amarg ^ ^ ^ 
8511 1 T ' 1 ' 
AVISOS R E L g ? 0 ! ; 
Camarera. / 2 j i ^ 
E l miérco les 13 A ^ f * instruiré 
se cantará solemne Mls^. de un - ^ 
B ^ S n ^ ^ S ^ ó : 
1A 
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con 
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T vitados atentamente por la Direc-
v maestras de la Escuela número 
^o^ü'ara examinar la Exposición de 
Shftios escolares, llevados á cabo en 
^ la escuela por doscientas cincuenta 
fho alumnas, durante el curso que 
y 0f terminar, tuvimos el honor 
^visitar la antigua casa de Estevez 
' ero DS-, en donde está instalada di-
0 \ nuestra llegada fuimos recibidos 
rtes Y calinosamente por la ama-
u culta é ilustrada Directora, seño-
:ta -Vmada Roque, que en unión de su 
Ihma mayor, compuesta de las profe-
ras Emilia Din, Herminia Planas, 
Blanca R- del Campo, Rosa Parrilla y 
Fnilia A. de Méndez,multiplicaban sus 
ateneiones para obsequiar con esplen-
Kez á las familias y distinguidas per-
sonalidades, que acudieron á ver la 
Exposición de los trabajos •escolares. 
La amplia sala principal del her-
moso aunque vetusto edificio, te-
nía el aspecto de un bazar. Las pare-
des artísticamente cubiertas con acua-
relas, dibujos y mapas, formaban el 
marco de una espléndida -exhibición 
de libretas, cuadernos, y planas caligrá 
ficas, obras meritísimas de las inteli-
gentes niñas que se educan en ese co-
legio modelo. 
Entre los trabajos de pintura, vimos 
un mapa de Cuba hecho en colores de 
papier maché, con sus ríos, cayos, is-
las y demás detalles, obra de la muy 
simpática y estudiosa alumna, señorita 
Jíaría Hernández Chipoli, la que tam-
bién tiene estampada su firma en va-
rias acuarelas muy notables 
En la clase de Lenguaje se han dis-
tinguido varias alumnas, y entre ellas 
principalmente la bella niña Librada 
Cardona, María Pérez y Otilia Pazos, 
y en Caligrafía, Obdulia Piedra, Cla-
ra López y la encantadora niña de 10 
años Sara Guevara que exhibió un di-
bujo hecho al lápiz que es una per-
fección. 
"Otra señorita cuyo nombre merece 
anotarse en esta ligera crónica, y que 
lia obtenido calurosas felicitaciones de 
sus maestras por los progresos hechos 
durante el año escolar, es Caridad Co-
¡fféíro, hija de nuestro compañero en 
la prensa, el Directos de " E l Pilare-
ño", á quien enviamos nuestra enho-
rabuena en estas líneas. 
Los trabajos de Caligrafía, Pintu-
ra, Lenguaje y demás labores que he-
mos tenido el gusto de examinar ^n la 
Escuela número 32, constituyen una 
verdadera exposición de Arte, labor 
constante y progreso, y, si en todas jas 
escuelas de la República se han ex-
puesto labores tan exquisitas como las 
que vimos en la Escuela número 32, 
Cuba debe de estar orgullosa de su 
profesorado, y el Diario de la Marina 
aprovecha esta ocasión para felicitar 
Ha Directora, señorita Amada Boque, 
al grupo de maestras que la secundan 
val señor fjam-i.r, celoso Secretario de 
ínstrucciónPública. 
Justo os proclamar que así es como 
se honra á Cuba, se labora un porvenir 
glorioso y próspero á esta tierra 11a-
maíla á grandes destinos por la inte-
igencia de sus hijos, y el noble afán de 
sus pedagogos 
Poco antes de retirarnos, nos pidió 
la amable Directora que escribiésemos 
nuestro nombre en el álbum, de la Es-
cuela, y al hacerlo, leímos un hermoso 
pensamiento del ilustre político de 
gran talla, don Juan Gualberto Gómez, 
que, como broche de oro nos sirve pa-
ra cerrar estos apuntes y dice como 
sigue: 
" A l contemplar los hermosos traba-
jos expuestos en esta Escuela, á la 
vez que aplaudo de corazón el brillan-
te esfuerzo de la experta Directora y 
de sus inteligenes colaboradoras, se 
afirma mi convicción de que antes de 
veinte años será un hecho la regene-
ra-ción de Cuba: entonces la Repúbli-
ca vivirá holgadamente, porque hasta 
en las últimas capas sociales las muje-
res serán damas y los hombres ciuda-
danos". 
« o -
CORREO BE ESPINA 
M A Y O 
El barrio de la Reina Victoria 
El telégrafo nos ha anunciado que 
el Rey don Alfonso y la Reina doña 
Victoria habían inaugurado en Ma-
drid unas obras para la construcción 
de un barrio obrero en los terrenos de 
Bellavista. 
El Ayuntamiento de la Villa y Cor-
te tuvo el feliz acuerdo de conmemo-
rar el próximo enlace del Rey con la 
Princesa Victoria Eugenia de modo 
que esta conmemoración dejase como 
recuerdo duradero la institución de 
una obra benéfica en favor do la clase 
obrera y familias pobres; á cuyo fin 
se abrió un concurso entre propieta-
rios de terrenos y constructores, ad-
mitiendo proposiciones para construir 
una barriada de casas modestas que 
se designará con el nombre de "barrio 
de La Reina Victoria". 
He aquí las condiciones del con-
curso : 
Los terrenos habrán de estar situa-
dos en el término municipal de Ma-
drid, prefiriéndose los que por su 
orientación, altitud, relieve y proxi-
midad á las vías públicas reúnan me-
jores condiciones; á cada proposición 
se había de acompañar un plano del 
terreno y otro de la distribución de 
las casas, de planta baja y principal, 
para ser ocupadas por una soi-a fami-
lia, exentas, pareadas ó en grupos de 
cuatro, debiendo llevar todas delante 
de la fachada un jardincito, tener to-
das retrete y vertedero, estar hechas 
con materiales de buena calidad, etc. 
Las calles tendrán diez metros de 
ancho como mínimo y habría de pre-
ferirse entre los concurrentes el que 
en igualdad de condiciones se com-
prometiese á tener una casa construi-
da el día 1.° de Junio. 
La liga antiduelista. — La Junta de 
Madrid. 
Respondiendo á la convocatoria del 
Barón de Albi se han reunido en la 
Academia de Jurisprudencia muchas 
personas adheridas á la campaña anti-
duelista, con objeto de proceder á la 
constitución definitiva de la Liga y 
elección de la Junta. 
El Barón de Albi, que presidió la 
reunión, pronunció un extenso discur-
so que empezó con el recuerdo de la 
junta que hace un año celebróse en el 
mismo local, para expresar luego la 
satisfacción que le producía el ver có-
mo la propaganda antiduelista había 
obtenido la cooperación entusiasta de 
tantos buenos patricios en toda Es-
paña. • 
Expuso después los resultados ob-
tenidos por su propaganda antidue-
Ijsta en las provincias, merced a la 
cual se han constituido Ligas en dos 
terceras partes de ellas. La última 
que se ha formado es la de Valencia. 
La idea de suprimir los duelos ha 
tenido entusiasta acogida en todas 
partes. 
Recordó el orador lo que dijo en la 
reunión de hace un año, bíirmando 
que el honor puede satisfacerse sin 
acudir al anacrónico y bárbaro pro-
cedimiento del duelo, reformando las 
leyes y constituyendo tribunales de 
honor. 
Hizo después una exposición de los 
progresos realizados por las Ligas y 
propagandas antiduelistas en el ex-
tranjero, coincidiendo en sus entusias-
mos personas de ideas y creencias en 
contradas. 
Citó la suprema autoridad de Pío X 
que, en fecha muy reciente, ha decla-
rado que hay que abominar de estos 
procedimientos anacrónicos, con los 
que se pretende defender el honor. 
Dijo después que para ser recibido 
en estas Ligas antiduelistas no es pre-
ciso más que ser persona honrada y 
enemiga del duelo. No se pregunta á 
nadie dónde va ni de dónde viene. 
Refirió la campaña planteada por el 
Emperador Guillermo de Alemania, 
gracias á la cual ha disminuido consi-
derablemente el número de duelos en 
aquel país. 
En Inglaterra hizo también una 
enérgica campaña el Príncipe Alber-
to, y dió "por resultado la completa 
desaparición del duelo en las costum-
bres inglesas. 
Rechazó la proposición de . que el 
duelo haya, existido siempre. Fué im-
portado en el siglo V por los bárbaros, 
á la caída del Imperio Romano. 
Califica el duelo de injusto é inútil, 
porque nada resuelve. Los que se ba-
ten haibrán aprobado su valor perso-
nal, pero no habrán demostrado la 
•certeza ó falsedad de la imputación 
que motivó la lucha. Además, conside-
ra que es inaguantable que una ley de 
castas establezca diferencias entre los 
que se baten con blusa y los que se 
baten con levita, castigando á aque-
llos, que por lo general, tienen la ate-
nuante de la embriaguez ó del acalo-
ramiento y dejando en la impunidad 
á éstos, que perpetran con frialdad su 
delito. 
Enumera las ventajas obtenidas en 
distintos países por los tribunales de 
honor. Bélgica ha conseguido ya po-
nerse casi á la altura de Inglaterra. 
En Bolonia se suscitaron el año pa-
sado catorce casos graves que fueron 
resueltos sin acudir á las armas. En 
Hungría, no solamente existe la Liga 
antidueiista oficial, sino además otras 
LOS JUEVES Y DOMINOOS 
E N E L 
NÜEYGS ATRACTIVOS TODA LA SEMAM. 
o£as comidas leu amenizará ia notable orquesta 
c r n i 
varias. En Austria 3r Alemania exis-
ten Asociaciones antiduelistas de es-
tudiantes, que dan excelentes resul-
tados. 
En España se están poniendo los 
primeros cimientos para la obra de la 
supresión de duelos, y es necesario 
crear una Asociación fuerte para que 
los Gobiernos la atiendan y ayuden á 
desterrar tan bárbara costumbre. Pa-
ra ello reclamó el Barón de Albi el 
apoyo de todas las personas de buena 
voluntad. 
Exígese ya que exista en Madrid 
una Junta Central para resolver todos 
aquellos asuntos que sean indepen-
dientes de los de las regiones, así co-
mo para unir esfuerzos y aspiraciones 
y actuar cerca de los Gobiernos en 
nombre y con la confianza de todas 
las demás Ligas españolas. 
Terminó el Barón de Albi su bri-
llante discurso consignando su pro-
pósito de continuar sin descanso la 
propaganda antiduelista, dedicando á 
ella su vida entera, sin considerarse 
jamás vencido en su noble empeño, 
por considerar que á ello está obligado 
por amor á la Patria y á la Humani-
dad. (Grandes y prolongados aplau-v 
sos.) 
Acto seguido, se aclamó para for-
mar parte de la Junta Directiva a* 
los siguientes señores: 
Presidente honorario, Marqués de 
Heredia. 
Presidente, Barón de Albi. 
Marqués de Rafal, don Rafael Ma-
ría de Labra, don José Torelló, don 
Gabriel Maura, Marqués de Valero de 
Palma, Duque de Osuna, don Rafael 
Moreno y Gil, de Borja, don Gumer-
sindo de Azoárate, don Juan Vázquez 
Mella, don Antonio Martín de Oliva, 
don Gabriel Gómez de la Serna, don 
Juan Muguiro, don Rafael Luján y 
don Rafael Díaz Aguado Salaberry. 
Aceptada por unanimidad esta can-
didatura, fué igualmente aprobada 
por aclamación una propuesta formu-
lada por el señor Coll, para que el 
Barón de Albi forme parte de la Jun-
ta Directiva como presidente efectivo. 
Habló después Labra, manifestando 
que ratifieaba de una manera públi-
ca, clara y terminante su adhesión á 
empresa tan filantrópica, generosa y 
que tanto afecta á la cultura ordina-
ria, como es la abolición de los duelos. 
Declaró que había intervenido en 
muchos lances desagradables, pero 
siempre con la intención (ie atenuar 
sus resultados. 
Tuvo censuras durísimas para el 
duelo, afirmando que en la campaña 
contra él h'abrá que luchar con las ciis 
cunstancias del estado social y con la 
deficiencia de las leyes. Del espíritu 
•de éstas y de los fallos del Jurado re-
sulta que actualmente se castigan con 
dureza los delitos contra l i i propio-» 
dad, al propio tiempo que se tienen 
grandes -benevolencias para los que 
cometen atentados contra las perso-
nas. 
Nótanse en las leyes grandes defi-
cencias en lo que afecta á los ataques 
al honor, y de aquí que se dé ocasión 
á la protesta individual y airada. 
Hablando después de las costum-
bres sociales, dijo Labra que España 
es uno de los países donde la gente 
habla peor. La palabra gruesa, ofen-
siva, molesta, se desliza con la mayor 
facilidad, y aun en las clases aristo-
cráticas, que parecen ser las llamadas 
á conservar las buenas formas, se ad-
vierte que los jóvenes son muy pro-
pensos al uso de palabras mal sonan-
tes é incultas. 
Las Sociedades antiduelistas deben, 
por consiguiente, hacer á menudo una 
campaña de moralidad y de cultura. 
Abogó por que se constituyan tr i-
bunales de honor para dirimir las 
cuestiones entre periodistas, que se 
modifiquen las costumbres parlamen-
tarias é igualmente la penalidad para 
los delitos de riña y duelo. 
Y después de extenderse en consi-
deraciones muy amenas, ridiculizado-
ras del duelo, felicitó al Barón de Al -
bi por la perseverancia con que con-
tinúa su obra meritísima, para contri-
buir á un interés piadoso, moral, reli-
gioso y de cultura nacional. 
El Barón de Albi puso término á 
tan interesante sesión, rogando á to-
dos que extiendan la propaganda an-
tiduelista, enviando las adhesiones que 
puedan recoger al domicilio del Mar-
qués de Heredia. 
La "fundación Alfonso X I I I " en Pa-
rís.— Sanatorio para tuberculosos. 
Un grupo de generosos donantes, 
muchos de los cuales pertenecen á la 
colonia española en París, idearon 
perpetuar.el cariñoso recuerdo de la 
visita del Rey -de España á la capital 
de Francia fundando un sanatorio pa-
ra tuberculosos. 
Los diarios franceses comunican la 
realización de la nobilísima idea. La 
Casa de Salud es ya un hecho. 
Se trata de un precioso hotel, situa-
do en la calle de la Justicia, en Se-
vres, al lado del bosque y á pocos me-
tros de Villc-d'Avray. 
Domina la fachada principal el pin-
toresco valle que une Sevres con Ver-
salles, y el horizonte se pierde en los 
bosques de Meudon y Viroflay. 
No puede darse mejor sitio para la 
cura de aire. 
Delante de la fachada se extiende 
un precioso parque. A l fondo, cerca 
de la vía férrea, \m coquetón "cha-
let" puede servir de pabellón de ais-
lamiento. En torno, diez mil metros 
•de terreno permitirán la edificación 
de nuevos pabellones. 
Una huerta de dos mil metros com-
pleta los terrenos del sanatorio. 
El "chalet" llevará el nombre de 
la Reina Victoria. En el jardín se co-
locará un busto de Alfonso X I I I , que 
está terminando el escultor Combes-
•cot y será inaugurado solemnemente. 
La casa, dirigida por el arquitecto 
Saint-Pere, responde á la misión que 
ha de cumplir. El administrador del 
nuevo establecimiento es M. Reverset, 
antiguo, bombero de París, condeco-
rado por sus salvamentos varias ve-
ces. 
En plazo breve funcionará la "Fun-
dación Alfonso X I I I " , admirable y 
delicada idea, que por sí sola elogia 
á sus iniciadores y activos ejecutan-
tes. 
Bel>a usted cerveza, pero pi-
da la de LA TROPICAL. 
C 
DE SANIDAD 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO D E LAS BRIGADAS 
Casas fumigadas el día 8 de Junio 
Aguacate, 128, 130, 132, 134, 136, 
138, 140 y 142. 
Villegas, 121, 123, 127 y 129. 
Sol, 92, 94, 96 y 98. 
En Marianao 
En la calle Real, barrio de Ceiba, 
se sanearon en el día de ayer siete 
casas, y se extrajeron veinte carros 
de basuras. 
Desinfecciones 
El día 9 se practicaron por la bri-
gada del señor Leza, las siguientes de-
sinfecciones por enfermedades: 
• Por difteria 1 
Por tifoidea 1 
Por sarampión 1 
Por tuberculosis 1 
Petrolización y zánjeos 
Durante el día 9 se petrolizaron los 
servicios de 1,118 casas en el radio 
limitado por las calles de Egido, De-
samparados, Luz y San Pedro. 
Por la brigada especial, y á peti-
ción de vecinos, se petrolizaron los 
servicios de casas correspondientes á 
las calles de Sol, Villegas, Aguacate, 
Egido, San Nicolás, Animas y Man-
rique. 
La segunda sección de canalización 
y zánjeos se encuentra prestando ser-
vicios en la fortaleza de la "Cabaña" . 
Ordenes 
Durante el día 9 de los corrientes 
se ihan dictado por la Jefatura de Sa 
nidad las siguientes órdenes: 
Referentes á blanqueos y pinturas, 
13; id. á demoliciones de tabiques, 2. 
LICENCIAS 
Habana 
En el día de hoy han sido despa-
chados por la Junta de Sanidad, para 
su remisión á los Ayuntamientos res-
pectivos, los siguientes expedientes de 
licencia: 
Para fabricar: en Crespo y Male-
cón, núm. 1; en Gloria, 123: en Ha-
bana, 141 y 143: en Vives, 200. 
Para obras: en Gervasio, núm. 71; 
en Animas, 117. 
Para tabaquería al menudeo, en 
Príncipe Alfonso, núm. 459; para bar-
bería, en Prado, 101; para tabaquería 
al menudeo, en Alburquerque, 27; pa-
ra barbería, en Aguila, 116, accesoria 
por Zanja; para fábrica de dulces sin 
aparatos, en Damas, 65; para barbe-
ría, en Galiano, 55; para venta de le-
che, en Luyanó, 102, accesoria por Re-
yes; para fábrica da perfumes, en In-
fanta, 92; para carnicería, en Santa 
Clara, 23; para tienda de tejidos, con 
taller, en Príncipe Alfonso, 321; para 
venta de aves y huevos, en San Igna-
cio, 104: para a'lbeitería, en Ancha del 
Norte, 386; para talabartería, en Sol, 
núm. 107; para taller de envases pa-
ra tabacos y dulces, sin motor, en 
Mangos, 2, H. 
Guanabacoa 
Para taller de zapatería, en la calle 
Real, poblado, de Minas. 
Reognocimientos periciales 
Por los inspectores-ingenieros de la 
$50.000 DE PEESÜPÜESTO PASA PREMIOS EXTEAORDINARIOS 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
^ o s Gióarros de $rea de esta marca á Juzgar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
üiejores que se conocen. 
Seguimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituyen nuestros regalos. 
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DEL AMOR 
W E U E S C R I T A E N FRANCES 
— POR — 
J O R G E O H N E T 
por l a casa de l a 
1 "La vrAHBoureí- París , se halla a* venta 
moderna Poesía." Obispo 135). 
eneo^¿'psp es hablar! ¿Y en dónde 
«CONTIÜKAJ 
^ t r a r é á Andrés? 
Allí "na^ Un.a gracia! en el casino, 
^de Sa v^a manoseando el tapiz 
%0 c.011 Una suerte que jamás se ha 
S ^ lra rnás negra. 
El ^ n o ' iré ^ ta tarde, 
êio s„ f0 de Moilte Cario es un pa-
íos l0s tu?so donde van á parar to-
un̂ -1111108 del principado. Es co-
e l ^ ^ n t e s e a araña plantada en 
His i 0 cle su tela y hacia la cual van 
^ s i s H K i moscafi arrastradas por una 
N dn , fatalidad. El lujo de las 
Hos d<r el oro resplandece en los 
S dé i s Puedes y en los ador-
u iI1S{Pir0S.mUebles- es aProPósito Pa-
Ûe var ^/ íeseo de ganar. La gen-
^ Se aprf únicamente por el jue-
^ las a^rredodor ^ las mesas 
^tin ^ euales se oye dia y noche el 
las monedas. Allí se muestra 
en toda su sincera fealdad ese vicio 
denigrante. 
Viejos y jóvenes, pobres y ricos, 
mujeres del pueblo encanecidas en las 
emociones del cero doble haciendo pe-
queñas puestas, y jóvenes elegantes 
echando rollos de luises al azar de 
los números, se codean acercados por 
la igualdad ante la suerte. 
Excitadas por la emoción del juego, 
señoras de mucho copete traban con-
versación con mujerzuelas que no mi-
rarían siquiera en la calle. La pasión 
borra las distancias; cada uno vibra 
al unísono, y al rodar de la bola, el 
anuncio imperturbable del banquero, 
las suertes buenas ó malas, los gritos 
re alegría ó las exclamaciones de des-
precio son los elementos que compo-
nen esa promiscuidad extraordinaria. 
Todo el mundo puede circular por 
las salas, y el silencio no es perturba-
do sino por las palabras fatídicas 
anunciando la pérdida ó la ganancia. 
AAlí no existe nada más que el jue-
go ; es el reino del azar y el templo de 
la fatalidad. 
Para quien sabe orientarse eri ese 
vasto momento, las primeras salas 
donde están las mesas de ruletas tie-
nen poca importancia. Ahí no juega 
más que la gente que va á divertirse. 
Más lejos, en las salas de treinta y 
cuarenta es donde se libran las gran-
des batallas que enriquecen ó arrui-
nan la banca. En esas salas reina un 
silencio casi religioso. El terrible cho-
que de los jugadores que van al asal-
to de la fortuna lo recibe con firmeza 
el banquero apoyado sólidamente en 
la caja. Detrás tiene sus reservas 
prontas á entrar en línea si la parti-
da se ve comprometida. Insensible á 
da se ve comprometida. Insencible á 
la ganancia ó á la pérdida, sin sentir 
agitación ni desaliento, al fin sale ven-
cedor; y si por casualidad,sufre una 
derrota,sabe de antemano que la víc-
tima volverá al día siguiente com-
pensando el desastre con el despojo 
del vencedor de un día. 
La lucha entre los jugadores y la 
banca es por fuerza desigual si se pro-
longa. Jamás ha ganado un jugador si 
ha vuelto á jugar. Los únicos que con-
servan su ganancia, son los listos que 
toman el tren acabada la partida. Los 
tontos la llevan al día siguiente con 
sus propias reservas.- Y la adminis-
tración está tan persuadida de eso, 
que, hablando de las sumas que le han 
ganado, dice que es dinero prestado, 
En ese palacio del juego entró con 
paso lento Tristán de Saint Yrieix á 
eso de las tres, mientras que la señora 
de Prejean se dirigía á San Reno en 
automóvil. Pasó por la Secretaría pa-
ra dar su nombre, declarar su calidad 
de extranjero, y recibir una tarjeta de 
admisión que presentó á los ugieres al 
entrar en los salones. Echó una mj-
rada indiferente á las primeras mesas 
de ruleta, se paró un instante, más 
por pereza que por curiosidad, puso 
un billete de cien francos á los doce 
primeros números y otro al punto ro-
jo. Salió éste y el número fué anun-
ciado. Recogió sus seiscientos francos 
y esperó para ver lo que salía la si-
guiente jugada. Salieron el punto 
negro y el nueve. Otra partida dió 
todavía un punto negro y el 14. Tris-
tán puso los cuatros billetes de ganan-
cia al punto rojo, y éste salió. 
Una vieja que marcaba con cuidado 
las partidas en una tarjeta, detrás de 
la cual estaba Saint-Yrieix; se volvió 
con aire irritado como si se hubiera 
cometido un robo en perjuicio suyo. 
El joven sin inmutarse, metió en el bol-
sillo los billetes y satisfecho de haber 
logrado su combinación, pasó á la sa-
la inmediata. En esta sala se jugaba 
también á la ruleta. 
Siguió adelante, y entró en las salas 
de la treinta y cuarenta. A l rededor 
de las mesas había más hombres que 
mujeres. Tristán miró á los concu-
rrentes y vio muchas caras conocidas, 
aficionados á carreras, teatros y expo-
siciones; gente á quien no se habla 
nunca, pero que se nota como figuran-
tes de oficio en todas las manifesta-
ciones mundanas. Un comediante cé-
lebre que había ido á presentar una 
pieza nueva, estaba perdiendo su ca-
lácter aferrándose contra una serie 
de puntos negros que acababan de 
causar serios desastres entre los ju-
gadores. La adorable María de Fon-
tenay hacía puestas de billetes de mil 
francos con serenidad inperturbable 
Delante de ella tenía ya un montón de 
billetes ganados en varias jugadas. L i -
verdun, distinguido "sportsman", ju-
gaba fuerte, moderándose en la pérdi-
da, atisbando un paso de suerte, y Ju-
lio Harvey, indiferente á la ganancia, 
pero contento con pagarse una hora 
de distracción, ponía á cada jugada el 
máximun de seis mil francos. 
Andrés de Preigne* estaba sentado 
junto al banquero, serio y cansado 
como quien desempeña un cargo. El 
Vizconde se obstinaba en jugar el 
punto negro, como el comediante. Pe-
ro sin hacer gestos románticos ni 
echárselas de luchar contra la suerte, 
ponía en (a mesa paquetes de billetes 
El banquero dijo :.qmfnjinlaklimM 
de banco, perdiéndolos siempre. El' 
banquero dijo: 
—Ea, señores, hagan sus puestas. 
El comediante puso dos luises al 
punto rojo. María de Fontenay echó 
con negligencia dos mil francos al ne-
gro. Andrés plantó el máximun á 
fallo. 
—Las puestas están hechas, ya no 
va más, dijo el banquero. Talló, vol-
vió las cartas y anunció: Veintisiete, 
negro impar y pase. 
El crupier recogió con su raqueta 
el dinero del comediante, los diez bi-
lletes de mil francos del vizconde y 
alargó dos mil francos á María de Fon-
tenay. 
El actor dijo con amarga sonrisa» 
—¡ Es la décima cuarta vez que sale 
la negra! 
—Dispense usted, caballero, stá us-
ted en un error; es la décimaquinta, 
dijo tranquilamente Andrés levantán-
dose. 
En ese momento vió á Tristán que 
le estaba mirando. Le eiivió una son-
risa con xtraordinaria placidez y se 
dirigió á él con la mano extenida: 
—¡Ah! esperaba verte hoy mismo. 
A no haberte encontrado aquí, tenía 
intención de ir á verte á tu hotel...» 
¿Tú no juegas? Tienes mucha razón.., 
—A la verdad, acabo de ganar ocíio-
cientos francos al atravesar las salas 
de ruleta. 1 
—¡Sí, siempre se ganan ochocien-
tos francos! dijo Andrés. Pero la difi-
cultad empieza cuando uno quiere con-
servarlos ó doblarlos. ¿Quieres que 
te dé un buen consejo? Vete á Mo-
naco,por una tienda, compra por ocho-
cientos francos de cualquier cosa y 
no vuelvas á poner los pies aquí. 
—¿Y tú por qué no pones en prác-
tica los consejps que dás á otros? 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Jimio 12 de 1906. 
Junta local de Sanidad se verificaron 
en el día de ayer los siguientes reco-
nocimientos periciales: 
Rodríguez, núm. 16; Salud, ó ; f& 
seo de Tacón, 203; Jesús Peregrino, 
esquina á Arambuni; Chacón, 31; Cu 
razao, 1 1 ; San Nicolás, 130: Obispo, 
núras. 69 v 71; Obrapía, 112; Salud, 
núm. 86; Peña Pobre, 30; Antón Re-
cio, 22; Chacón, 23; Esperanza, esqui-
na á Suzarte. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han realiza-
do el día 9 de Junio, 94 trabajos, dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. ^ 
Escuelas visitadas, con 119 niños. 4 
Inspección de exhumación de ca-
dáveres £ 
Cartas recordatorias á los seño-
res médicos 
Comunicaciones bajas á escuelas. 
Idem altas á escuelas 
Idem bajas á padres, . . . . . . 
Idem altas á padres 





Total. . . . 
Habana, 11 de Junio' de 1906. 
94 
Xo habrá entre los lectores del Dia-
rio muchos que hayan dejado de ver el 
n ú i i K M - ü último de E l Fígaro. 
Edición preciosa consagrada, en su 
mayor parte, á este periódico, con los 
retratos del presidente actual de la 
empresa, de nuestro director y del je-
fe administrativo, de todo el personal 
¡de la redacción, el regente, empleados 
principales de la administración, etc. 
Un homenaje en lo que parece una 
información. 
De ese homenaje yo tomo, para gala 
de estas Habaneras, la mejor flor. 
Es la semblanza que traza Valdi-
via, magistralmeaite, al pie del bello 
retrato de la señora Herminia Alonso 
de Rivero, la esposa dignísima, para 
todos tan respetada y tan querida, del 
d i r e c t o r del Diario de la Marina. 
He aquí esas primorosas líneas: 
—"Una vez más podemos, parodian-
do la célebre frase, decir: "las muje-
res felices novtienen historia." 
Concia historia política y social del 
señor director del Diario de la Marina, 
historia que abarca un lapso de seis 
lustros, podían escribirse veinte volú-
menes. Vida de batalla política y lite-
raria que aun dura—y durará mien-
tras la nieVe de la senectud ó el hielo 
del reposo eterno no arranquen la 
pluma á susfmanos, (sea^lo.más tarde 
posible, para gala del aticismo con-
temporáneo !)! 
Pero con la historia de hogar de su 
encantadora esposa, apenas si se pue-
den escribir doce líneas. Una existen-
cia de violeta perfumando humilde y 
santamente el santuario de un hogar 
ante el cual se han detenido los renco-
res políticos y los odios literarios. 
Sí; en pocas líneas, vibrantes de 
¡respeto y profunda estimación, puede 
condensarse nuestro homenaje de hoy 
la la irreprochable dama, irreprochable 
esposa é irreprochable madre. Tampo-
co tenemos derecho á más, porque he-
Irir con'«resonantes ecos-de clarín agu-
ado una modestia rechazadora de l i -
sonjas, por sinceras y merecidas que 
fíenn, repugna á nuestra alma de ar-
tista y de escritor. 
Cierto que la Galería abierta por E l 
Fígaro tenía el deber de presentar á 
tan leal y fiel público, el retrato de la 
distinguida dama—y uno de los pri-
meros—porque el popular semanario 
busca con predilección, para osten-
tarlo orgulloso, lo que ennoblece, dig-
niíiea y eleva el (algo caído) nivel 
moral de nuestro pueblo; y los altos 
ejemplos son altas enseñanzas, fecun-
da doras del alma y animadoras de con-
ciencias. Y la vida "cubana" de la 
^ M o r a Alonso de Rivero es un alto 
ejemplo digno de todo aplauso y de 
total imitación. 
Herminia Alonso de Rivero debe ha-
berse casado casi niña. Prueba de esto 
es que quien la ve en la calle la cree 
hermana de sus hijos. Quizás haya 
ido al ara á la edad ritual—á la edad 
canónica del matrimonio; como casi 
todas las « jóvenes—pero entonces la 
persistente juventud de su aspecto de-
be obedecer á causas tan encantadoras 
como virturales. Su alma, maravillo-
samente pura, la hará deliciosamente 
joven aun bajo la diadema de cabellos 
blancos,—cuando vengan. 
Pero tardarán en llegar, si juzga-
mos por la delicada y graciosa belleza 
juvenil que irradia su ser todo. 
Una salud muy bella proteje, en-
vuelve y acompaña sus encantos de 
tierna madre y excelente esposa. El 
rosa que cubre sus mejillas no ha sido 
comprado en casa de Dubic; los labios 
son pintados por la misma mano de 
Qa Naturaleza y los ojos brillan sin 
que un lápiz negro haya pasado sobre 
los párpados avivando el fulgor. El 
natural encarnado del pudor da un 
«xquisitismo extremo á los rasgos fi-
nos, dulces y puros de su cara. 
Pero todo eso—con ser mucho—no 
sería nada si las virtudes no añadieran 
Buntuosamente belleza ideal á la belle-
za física de la ilustre medallonada. 
Preguntad á unos y á otros—á amigos 
y enemigos del señor Rivero—por su 
esposa. Y un unísono de alabanzas 
rasgará, como un himno al honor y la 
virtud, los aires. Himno á la caritativa 
dama á quien cubre, como onda legíti-
ma, el incienso fino y puro de la ado-
ración de los humildes. 
Y atestiguado esto ¿qne más aña-
dir que no resulte pálido, ante el brillo 
excepcional que destella esta existen-
cia consagrada toda al amor del es-
poso y al cariño celoso de amantes hi-
jos que son para ella—como los suyos 
para la antigua romana de los Gracos 
—sus mejores joyas? 
CONDE H O S T I A . " 
Complétase e(l homenaje de E l Fí-
garo con el grupo de los hijos de 
Rivero. 
Grupo encantador al que dedica el 
cronista del culto semanario párrafos 
tan inspirados como éstos: 
"¡Los hijos de Rivero! En sus ca-
ricias, en sus mimos, en sus halagos 
cuántas veces ha encontrado, unidos 
al hondo, inalterable cariño de su eŝ  
posa, dulce, hermosa compensación á 
las luchas de la vida que por un pe-
riodista de combate como él señor Ri-
vero, son sostenidas y diarias. 
Ellas, las flores que perfuman su 
existencia, y ellos, los frutos lozanos 
de un amor bendito, constituyen las 
notas de color de un hogar donde res 
plandece la virtud y expande sus ra 
yos el sol hermoso de la esperanza. 
Ojalá que, como una excepción de 
la regla, no tenga nunca que decir Ni-
colás Rivero, como el poeta: 
¡Que ellos crecen, siempre crecen! 
Mañana no serán m í o s ! 
Porque basta su día postrero sientan 
cerca de sí, y "suyos, solo suyos," 
los hijos de su amor y sus desvelos. 
Valdivia y Santi-Báñez, vienen 
constituir la más adorable consagra-
ciómdel homenaje de E l Fígaro. 
Nada podría hacerlo más encan 
tador. 
Anoche. 
El concierto de Gonzalo Núñez en el 
gran teatro Nacional resultó, desde el 
punto de vista artístico, una hermosa 
fiesta. 
Pero nada más. 
El público escaseaba de modo lasti-
moso y solo algún que otro palco y 
alguna que otra luneta veíanse ocupa 
dos en el teatro. 
Una decepción para el notable ar-
tista que pronto nos abandona. 
¡ Qué lamentable! 
A la terminación del concierto llegó 
al teatro la noticia de que cerca, muy 
cerca del Nacional, en un pisito de la 
calle de San Rafael, acababa de expi-
rar un hombre que. toda Cuba amaba 
en el recuerdo de4 un episodio que 
siempre se evoca con dolor. 
Me refiero al doctor Cubas. 
Rendido más que por los años, por 
¿fia Complaciente 
^ a Especial 2 
A B A N I C O S D E M O D A 
6á Imperio" 
En seda y papel. 
3 3 o i J L q L U . ® " f c " 
E N P A P E L PLATA, de una sola flor. 
OBISPO 119. TELEFONO 348 
$ ó p e z $ S á n c h e z . 
c 1230 t5-12 
La Peseta Enferma 
Curó la pobre tras largo y rebelde padecimiento. Los más afamados gale-
nos fracasaron en su intento de buscar alivio á su mal, hasta que por fin un 
ciudadano le aplicó á la parte dolorida un pedacito de tafetán inglés y quedó la 
enferma más eutonada que un gallo de pitiminí. 
Hoy la peseta vale veinte centavos, vamos al decir, por cuyos veinte cen-
tavos, damos nosotros, hoy, telas, que antes cobrábamos á veinticinco. Con ésto 
queremos decir que nosotros hemos rebajado t o d o s n u e s t r o s p r e -
c i o s e n r e l a c i ó n c o n e l a u m e n t o d e l v a l o r d e l a 
P l a t a . 
El Correo de París 
OBISPO 80. -TELEF0NO 398.-RIC0, PEREZ Y COMP. 
C1241 Se d a n sellos y vendemos un 2 5 por c iento que las d e m á s casas. alt? ind.— Jn 
sus achaques y sus sinsabores, baja 
al sepulcro entre el amor de los suyos 
y el respeto afectuoso de todos. 
Se va un hombre bueno, jefe de una 
familia amantísima, de cuyo duelo, 
tan profundo, participa toda nuestra 
sociedad. 
Pero no habían de ser sensibles to-
das .las notas de la noche anterior. 
No. 
Hay una que llega á la crónica con 
las alegrías de las auroras. 
Es una boda. 
La boda de una encantadora, la se-
ñorita Lucía Hortsmann, con el joven 
y reputado doctor Marcelino Weiss, 
celebrada en la intimidad más comple-
ta á causa del luto que guarda la dis-
tinguida familia de la novia. 
No se hizo invitación alguna. 
Solo hallábanse presentes al acto 
familiares y amigos, en corto, limita-
dísimo número, efectuándose la nup-
cial ceremonia en la morada del res-
petable y muy estimado senador Adol-
fo Cabello ante una preciosa capiliita 
en la que se destacaba la imágen del 
Carmen entre duces y flores. 
La amable y buena señora Antonia 
Bermúdez de Castro viuda de Cabello 
y el doctor Rafael Weiss, hermano del 
novio, en representación de su señor 
padre, fueron los padrinos de la boda. 
Testigos : 
Por la novia: el doctor Leopoldo Be-
rriel y el joven y distinguido repre-
sentante Enrique Hortsmann. 
Por el novio: el doctor Matías Du-
que y el doctor José Várela Zequeira. 
El párroco ded Cristo consagró con 
sus bendiciones esa unión, llamada, co-
mo todas las que el amor dicta y pre-
side, á una eterna felicidad. 
Porque así sea hago votos con toda 
el alma. 
De un bautizo. 
El bautizo de una criatura encan-
tadora que alegra y embellece el hogar 
de los jóvenes y distinguidos esposos 
Concepción Benítez y Eloy Bellini. 
Eloy Fe)lipe, fruto primero de esa 
venturosa unión, recibió el domingo 
las sublimes aguas. 
Muy interesante la ceremonia. 
Se celebró en la misma casa de los 
padres, Tejadillo 23, ante el Padre 
Saenz, secretario del Obispado y en 
presencia de un selecto grupo de invi-
tados. 
Los padrinos del nuevo cristiano 
fueron la bella señorita Calixta Bení-
tez y su complacidísimo abuelo, el ca-
balleroso Eloy BeMini, mi amigo muy 
querido. 
A la concurrencia se le obsequió con 
esplendidez. 
Toda recibió, como recuerdo de la 
ceremonia, una tarjeta y una cajita, 
ésta llena de bombones finísimos. 
Un beso, para la angelical criatura. 
Y para sus padres y padrinos la ex-
presión de mi más afectuosa enho-
rabuena. 
Los nuevos abanicos. 
Es decir que los abanicos de la es-
tación, los que pone de moda desde 
este día, la gran cas ade Obispo 119, 
la antigua de Carranza. 
Son dos estilos. 
Uno, el abanico Imperio; otro, el 
abanico Bouquet. 
Este último de papel de plata con 
flores que cubren, en una variedad de 
rosas, claveles, pensamientos y viole-
tas, todo el paisaje y todo el varillaje. 
Abanico 'llamado á una gran acepta-
ción entre las damas habaneras. 
Nada más elegante. 
Y dejo para mañana hablar del 
torneo que inaugura el domingo el 
Vedado Tennis Club, en opción á la 
Copa de plata donada por el señor Ra-
fael M. Angulo. 
Han empezado las inscripciones. 
Enrique Fontanills. 
G O M I D I L L 
Es casa de risa! 
M i ex-amigo el ilustre señor Tomás 
Mur, rectificó ayer para no rectificar. 
Rectificó para añadir, al pan que 
Mzo como unas hostias, otras hostias 
como otro pan. Puedo decir con Mi-
guel de los Santos Alvarez ''que mi 
corazón pierde;"mas no olvida lo que 
quise primero". Y pues quise bien al 
señor Mur, quiero demostrarle que mi 
amistad no es tan liviana que se quie-
bre al choque del vientecillo sutil de 
las contrariedades. 
No me obliga en este caso la noble-
za agena, mas la propia es mi ley, y mi 
ley me obliga á la bondad. Seré, pues, 
parco y bondadoso en mi réplica al se-
ñor Mur, tratándole como debe ser 
tratado todo contendiente; sin apearle 
la señoría, como él hace conmigo, aim-
que«se olvide al apeármela de que soy 
bachiller, y bachiller latino á mayor 
abundamiento: Athanasius. 
Copio un párrafo de mi ilustre ex-
amigo el señor Mur: 
'No, mi querido amigo don Nico-
as; si el otro Rivero hubiese dicho 
tal cosa con la sencillez y claridad 
que usted lo dijo, nada se me ocurriera 
oponer á la información; pero no lo 
dijo como usted lo ha dicho, sino de 
una manera (sin malicia, por supues-
to) nebulosa y equívoca, y, por consi-
guiente, expuesta á torcidas interpre-
taciones, según los alcances del lec-
tor, porque no todos poseemos la cla-
rividencia del señor Atanasio para 
leer en un escrito lo que no existe". 
Es cosa de risa! 
aclaración de él para que yo me apre-
surara á explicarlo tan clara y kilo-
métricamente como deseara el señor 
Mur. Y esto podía y debía esperarlo 
el señor Mur de mí, y al no dar este 
paso lógico, creo que "más mal hay 
en la aklehuela que el que se suena" 
y que otros fueron los móviles que 
dictaron al señor Mur su extraña rec-
tificación. Allá se las haya con su 
misterio. 
Nos dice el señor Mur qué cosa es 
un periodista bueno, y qué cosa es un 
periodista malo. Oiganle: 
"Pero esa otra clase de periodistas, 
que así se llaman y son casi sien^pre 
los que más ruido hacen, que convier-
ten la prensa en el centro de sus ideas 
de lucro y venden su pluma á todos 
los "Segismundos" que dan algo por 
ella, sin más ideales que recavar el 
mendrugo diario; hoy del "blanco", 
ayer del "negro" y mañana del pri-
mero que les eche las migajas de su 
festín, de esos, Dios me libre y vayan 
con dos mil de á caballo, lejos, muy 
lejos de mí, que no los quiero ni rega-
lados y ofenderíame muy mucho de 
ser remotamente á ellos comparado, 
ya que de esta calidad pululaban no 
pocos en Centro-América, por los tiem-
pos del ex-presidente Bari l las . . ." 
Es cosa de risa, y si el público no lo 
echa á risa, va á creer que el ex-pre-
sidente Barillas hacía bien expulsando 
periodistas del territorio de Guatema-
l a . . . 
A esos periodistas los había conoci-
do el señor Mur. Yo no los conocí, 
porque "por los tiempos del expre-
sidente Barillas" yo no había pisado 
aún tierra centro-americana (cuidado, 
señor Mur, que está usted desdichadísi-
mo); el señor Mur sí estaba allí. Quien 
como el señor Mur podrá hablar de 
esos periodistas que recogen las mi-
gajas? Las migajas se reparten en 
los palacios, y el señor Mur tenía en-
trada á todas horas en el Palacio de 
Guatemala (sí cuando Barillas no, 
cuando sus sucesores, sí). Por dicha 
mía nunca me vió el señor Mur en los 
palacios. 
Y, ahora, generalizando, diré que 
no son los pintores, ni los escritores, ni 
los arquitectos los que pueden trinar 
contra los periodistas que se ganan la 
vida escribiendo. El primer fin del es-
critor es ganar la vida, y el segundo 
batallar por un ideal. Los arquitectos, 
los escultores y los pintores no persi-
guen más que el primero de nuestros 
fines: la vianda. Ellos pintan sus 
cuadros y los exhiben y los adjudican 
al mejor postor; se pasan meses y me-
ses ante un lienzo hacie"ndo resaltar 
las gracias de una vengadora que pa-
ga ese arte • la fábrica de porcelana de 
Sevres tuvo una época en que ocupa-
ba los mejores pintores del mundo pa-
ra cumplir los caprichos de la Pompa-
dour, la entretenida de Luís XV. Sin 
onibargo de esto á nadie se le ocurre 
decir que estos artistas persiguen el 
lucro. Viven dignamente de su arte 
y basta, y nosotros los aplaudimos. 
Otro párrafo del señor Mur. 
" Y prescindiendo de ciertos concep-
tos hirientes, debido solamente á su 
monomanía de "hacer frases", algu-
nas veces graciosas en verdad, aun-
que casi siempre desquiciadas, porque 
el estilo es el hombre, y según una ley 
física ningún cuerpo puede dar de sí 
más de lo que su elasticidad le per-
mite 
Qué quiere decir con esto el señor 
Mur¿ Qué no tengo estilo, ó que lo 
tengo malo? Puede ser; pero enton-
ces j á qué me aplaudió cien veces el 
señor Mur? Y lo de la elasticidad? 
Significa el señor Mur que mi cuerpo 
dió poco de s í ? . . . Quiere el señor 
Mur, que no pasa de tres palmos, dis-
putarme la palma de buen mozo? 
Es cosa de risa! 
cuadro son estudiosos y se desviven 
por cumplir bien. 
Hoy martes estrenan una obra titu-
lada "La función de Media luna ó el 
veinte de Mayo", con muchos perso-
najes y guarachas y guajiras'; Lima 
hace cuatro püpeles, Simancas tres y 
cuatro la Molcrosa. 
E L GRAN F E S T I V A L 
Con gran éxito se han inaugurado 
las fiestas que en obsequio del Cuerpo 
de Bomberos de la Habana, se están 
celebrando en los antiguos terrenos 
del club "Almendares" en Carlos 
m. 
La numerosa concurrencia que 
asistió el domingo, salió complacidí-
sima de los espectáculos que allí se 
celebraban, mereciendo especial men-
ción el ferrocarril en Miniatura, la 
Ola, el teatro Actualidades, el Cinema-
tógrafo, la Casa misteriosa, los cua-
dros vivos, el teatro Ultratumba y la 
C<;nai, con especis,]idad ésta, por don-
de durante el día y la noche, se de-
jaron correr más de seis mil perso-
nas, según los tickes que se expidie-
ron. 
El público tendrá esta semana y 
principalmente el domingo próximo, 
varios espectáculos gratuitos, entro 
ellos, carreras de bicicletas, cucañas, 
retretas y fuegos artificiales, con-
cionados por el competente pirotéc-
nico señor González. 
ÜOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la par-
fección por UN PEfeO. 
si 
f digo que es cosa de risa, porque 
el párrafo que motivó la primera 
rectificación de mi ex-amigo el ilustre 
señor Mur, era, en efecto,nebuloso y 
equívoco—que no lo era ni tenía él 
diablo por donde interpretarle equi-
vocamente—bastaba con que el se-
ñor Mur me nidiera la ampliación ó 
El público que nos juzga dirá—ya 
lo dijo—quien ha vertido conceptos 
hirientes. A él me atengo. Y pues el 
señor Mur dice que dice su "última 
palabra" y yo no tengo ganas de 
agregar más á lo dicho, digo lo que 
dijo el público al leer las dos pun-
zantes y levantadas rectificaciones del 
señor Mur: 




La empresa de Bufos cubanos nave-
ga con buena suerte. Ayer tuvieron 
magníficas entradas en "Las Mula-
tas" y "Los efectos de un duelo". 
Verdad es que forman la Compañía 
los mejores artistas del género popu-
lar. Hay que confesarlo, los aplaudi-
dos Simancas y Lima, la señora Me-
llado y la Molgosa gustan con legíti-
ma razón; y los demás que llenan el 
Los teatros.—Están todos abiertos. 
En el Nacional, en Payret y en Ac-
tualidades funcionarán sus respectivos 
cinematógrafos ofreciendo interesan-
tes exhibiciones. 
Albisu llena su cartel con Un teso-
ro escondido, la hermosa zarzuela de 
Barbieri, cantando la parte de Lucas 
el tenor Figuerola. 
Paquita Calvo, siempre tan aplau-
dida, tiene á su cargo el papel de 
Magdalena. 
Función corrida. 
En Martí la novedad de la noche 
consiste en el estreno de la obra bu-
fa titulada La función en media luna 
ó E l 20 de Mayo, que va á primera 
hora, completándose el programa con 
la celebrada *pieza Artistas para los 
palos. 
Y en Alhambra se estrena á primera 
hora E l marido de mi mujer, zarzuela 
del popular Villoch y música del maes-
tro Mauri. 
Toman parte todos los artistas que 
capitanea) Regino López. 
Repítese en la segunda tanda El 
marido de mi mujer.. 
Exito seguro. 
Cantar.— 
A fuerza de golpearle 
el hierro se torna dócil, 
solo el corazón humano 
es más duro á cada golpe. 
M. del Palacio. 
Las manchas del sol.—Nuestro que-
rido compañero y perseverante astró-
nomo Perico Giralt ha andado estos 
días preocupado con eso de las man-
chas que presenta el sol en su rolliza 
y nunca amenguada fisonomía, y ha 
hecho cálculos y más cálculos para 
deducir las causas que originan esas 
manchas. 
Mucho ha dicho de esas manchas el 
simpático y muy querido compañero, 
buscando opiniones tan competentes 
como la del sabio jesuíta Padre Sec 
chi, la del astrónomo poeta Flamma 
rión, y otros no menos ilustres culti 
vadores de la ciencia. 
Pero no 'ha averiguado una cosa Gi 
ralt, y es la verdadera causa de 'las 
manchas del sol, que representan algo 
así como el sonrojo. Hace poco quiso 
salir á destiempo el Padre del Día, y 
mandó un recado á Cuervo y Sobri-
nos, á su gran joyería y depósito de 
relojes de Muralla, 37%, altos, pre-
guntándoles : 
—¿Es la hora? 
Examinaron Cuervo y Sobrinos sus 
magníficos Roskopf y Longines, y le 
mandaron este aviso telefónico: 
—¡Faltan siete minutos!... 
Y la vergüenza de haberse equivo-
cado es lo que produjo en su cara las 
manchas al sol. 
Otro perro condenado á muerte.-Di-
cen de Interlaken que ha tenido lugar 
en Delemont la vista de una causa cri-
minal por robo y asesinato en Diciem-
bre último, del conocidn -
Mr. Merger, ejecutado p o r T r ^ ^ 
dúos padre é hijo, 1 ^ ^ 
que han sido condenados a 1 ^ 
de pena legal en Suiza, que 
Presidio por toda la vida S la * 
Lo mas curioso en una «. 
sensacional está en que l l J*** ^ 
nos tuvieron por cómplice un asesi 
^ ¿ t r i b u n a l ha condenado L j ^ 
mente a la pena de muerte pecial 
Consejes.— 
Sé consecuente, mu-
sí quieres colmar tus auS 
para querer, una sola-
para fumar, una mareá 
Que te enamoró E n r v ^ t , 
1 ues quiérela con el a|m;) 
o^ue babanas te üá guato?" 
Pues fuma solo Cabanas.' ' 
La compañía juvenil de zarzuela 
Esta conocida y ya popular c o S * 
obtuvo un éxito completo en 
cion efectuada en el entusiasta 1 S 
de Güira de Melena. 1 bl0 
Castillo, la señorita EspWanza Amé? 
di, asi como los hermanos Eseamez J 
Enrique García. " 
Felicitamos al mestro M. Gonzálea 
Gómez, por la acertada dirección qnl 
da a este grupo de inteligentes afiL 
nados. 
Campestre!— 
Como un pájaro alegre 
camina por la senda 
florida de miosotis, 
la encantadora Ofelia; 
coje una flor, arranca 
un pétalo y comienza 
"me quieres", "no me quien 
c o n atención ingenua 
De pronto, como al ftkb 
los pétalos cayeron, 
uno tras otro, todos 
la encantadora Ófel 
sacando un cigarrlr 
ruso de La Emine">'»•, 
le dió cuatro fumad 
y fuese por la senda I 
nota final.— 
Gedéón es hombre que tema les prô  
verbios al pie de la letra. 
Un día fué á una casa de empeño 
a MIP le dieran algún dinero sobre su 
silencio, á pretexto de que el silencio 
es oro. 
Robo ds una máquina de escribir.-' 
Tenemos aviso de que á las 7 de la ma-, 
ñaua del 9 de Junio entraron unos la-
drones en O'Éeilly 102, y se llevaron 
una máquina de escribir sistema 01i-
ver, nuevecita, y corrieron por la calle, 
en dirección á la Manzana de Gómez. 
Es curioso que esa máquina ds escritu-
ra visible no corrió cuando vió á los 
, Jroñes, que se fueron muy contentos 
sabiendo que esa máquina es la mejor 
en este mercado y vale ciento veinte 
pesos; es un buen artículo que tiene 
cualquier persona en su casa. 
A OCASION 
El que posea algún tomo de la co-
lección del Diario de la Marina y quie-. 
ra deshacerse de él á buen precio, se le 
presenta ahora una buena ocasión, 
pues se ha comisionado á la Dirección • 
de este periódico para adquirirlos'. I 1 n 
Dirisrirse á la Dirección clel Diario. 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
Deja el brillo natural del cabello lo mismo el negro que el castaño oscuro. 
H a y o a j a s g ^ r ^ v t x ^ ^ s y o l i i o a s . 
De venta en todas las Droguerías, Farmacias y Sederías.—Depósito: Mu 
ralla 14%. 
«362 alt 8t-9 
EL NUEYO LOUVRB, casa de modas y confeccio-
nes para Señora, SAN KAFAEL 22, Telefono 1034. 
Acaba de poner á la venta la segnnda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de Paja de 
a r roz . Ultima novedad y con cuya paja se pnede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay peja de todos colores. 
EL NVEVO LOUVRE ofrece en cuanto á trajes, nn 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde dos 
centenes en adelante. 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
EL NUEVO LOUVRE ^ 3 
S A N 
8511 
K A F A E L 3 3 . T E L E F O N O 1 0 3 4 . 
a-12 
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5 Í O B I S P O 51 
Esta acreditada Chocolatería, Dul-
cería y Repostería anuncia a sus nu-
merosos favorecedores que desde el 
de Junio podrá servirles todos los di^j 
desde las 2 de la tarde el exquiSM 
especialidad de lajsasa, qn- -r 
ma ha ganado ya en esta capital 
tanta fa-
BISCÜÍT GLACE A LA 
A V E I N T E C E X T A ^ O» 
2t-5 Sd-6 C 1258 
B a ñ o s de . 
Está en su apogeo la temporada ae 
mLras damas llenan los baños y antes de ir 
Vedado, dirigen sus pasos a 
grandes novedades y ^ - P f f l 0 ' ? costo p f 
Allí hay sábanas de baño á poco 0, » 
el baño á 10 y 12 reales sombr las a 
diez reales, ¿banicos á 20 centavos, 
E s y será siempre la verdadera amiff» 
familias cubanas. , 
Todos saben que é s t l ^ ¿ f o n O tf6* 
Gal iano y Sau Miguel. Teieio 
E5Z7 
" T o c t o r H e r n a n d o Se^uy 
Catedrático de \ ^ ^ t o Í y G ^ G ^ 
dades del Pecho, B R O - N Q U ^ - y ^ ^ ¿3, , | 
NEPTUNO137. __J^i 
^ L B É R T O T Í A R I ^ 
A B O G A D O y N O T A K I O ^ ^ 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. 
77(*L——-—— • • • 
Dr. Palacio 
1 Vías armariaar^ 9̂ 1 
C i n M r í a e n * t p e r a l . - V ^ á e l 2 » 
Lázaro 24(5. Te lé íouo 13U. ^ - ^ 1 
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FÍWáPBROWNLOW 
A T E N C I O N ^ ^ 
Para su venta en. ^f.. J5""01 , ¿-(tf* Droguerías y Ferretenas a 
Unicos « P ^ V ^ t f o F F & ^ . ^ i n í r 1 1 9 ^ H E R M A N N S C H L P - H ^ i ^ ^ B T m i " ^ * 
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